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L a p o l í t i c a y i o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L o s e m p r e s a r i o s , a r t i s t a s y 
d e t e a t r o s p i d e n a l G o b i e r n o q u e 
c a m b i e e l h o r a r i o . 
E l presidente. 
MADRID, 2 ' K — E l niairqués (le Es-
Ifella no acmli'ó hay a Pailiacio a CIPS-
Lachar con el Rey a tíonae^uencia 
¡el nia.1 tieniipo. 
Ŝ a lueTida 'datá ciasi cicatriza'dla, 
Ijiato'kindolé lov-arntadíj l a cura hoy 
1̂ :. doctor Quinitama. 
T p n el piroisidientie despachaTon on 
jfj múui'stariff rio la Goueirra el miniai-
l(n> de la (lobenn.aicióm y el directot 
CoiloniiaiR y Prc4ioctoira<lo. 
Una Comisián asturiana. 
M o i a Comisión de los Mimic.iipios 
•Oviedo y dio Giijón visiitarcin a l 
• y á a t r o de Hacienda p a r a l iahla.r-
[líde asuntois dio ¡.interés local. 
Firma regia. 
K l mediodía . s¡e facifli-tó a la 
Iprenm cs^pia de los deicireito* san-
Icionadois hoy por el Rey, corres-
Ipandienitos a los siguientes depar-
Itementos: 
pjjpacja y Jui&ticia.—Ñombrain'do 
lobispo de Cailiaihonna a ílon Fide l 
Ifiaircía Maniinez. 
"JL^Ti'afeTadaaido aü magisitinado de 
jja Audiiencia de PaJiina de Mal lor -
|ca,. don Lu i s Bnnnar'do F e r n á n d e z . 
"E-Mem de Aln io r í a , a don Alfre-
\to Aguanre. 
—Idem de Jaéai, a don Lu i s Díaz . 
Jj Proinoviicndio a juez de p r imera 
jtinRtanc;\a del disfirilo de Sorra.no, 
Valencia, a <.ínn Eva.riisito P i -
L T . 
¡¡Idem a magás t i rado de' l a A u -
líiencia de Huelva, a don Luis C!í-
Oki.Vi'irría. 
Jden a juez de pi'i-mera larstan-
Itha di ' iMst.'-iiio .|i> San Vioeníe, om 
|Se\'ilI'a. a d. ' i i Fn-iiando Las Vegas. 
^Haj-iirai.—A uif. «rizando al minis-
^•ipanva adq.uiiirir por gest ión di-
^Je., urna eytaic'ióai do .rad.intele-
jffa ('(in fiofif.ino al nuevo buque 
leadla «Sebas t i án Elcano» . 
^CcHLcediienido ta. Kina,n cruz Na-
jval cien ílistintiivo blanco a l a ln i i -
Irale ja,[« Ü Í . ' S y i i h i M M l T . t de Ma-i-.i-üa 
jde aqu'eil paísi y al vioeiailmlnan-te do 
|laescuadra j a p i H i n s a . 
^ - P e i í i t . i n a i o d o a lia jo fárfara del 
«¡ Ma.yor Cenitirail de la Arma-; 
:ail c a p i t á n do mavío don A i n d r ^ 
ÍUvIra. 
^ V a r i o s ascensos roHl:aiiiio.iitarios 
le maquiirüstais, oapHanes de C'OT-
|b?ta y cr.nrfia.do:iP.s do frasatai. 
Despacho de! presidente. 
B[ general P r imo de Rivera estu-
|vo por la taü .le en el min is te r io do 
lia Guerra,, donde recibió a lois m i -
Inietiros de I lair ionda o Inistruocióli 
pblica. 
~M-p(r¡med.i iba aennipañad!-) del 
lífésidente do la Cnmisiói! de fuor-
de Tuv , quif baila en Madr id 
|8»tioníini.!o a,?Ui!i.los l í en le? . 
También re|cil>¡ó a una. Comis ión 
Ftetnnrp.iiF.terial y a! teniente do I n -
Ptófría a?fior Urzá iz , agregado mi-
P'lf'T a la Legación do E s p a ñ a en 
No pudo asistir. 
I A oaupia do su o?'fa,d:,i do salud el 
|Me dol Cebioirno des is t ió de nsis-
pr a la Umión Radio, donde babía 
jp i ronunciar un discurso ante el 
-f no o o motivo del homenaje 
tos aviaidores die l a «At lán í ida» . 
Contra el horario de verano. 
M iguial dol a ñ o ólt.imo, l i a n . d i -
f̂ oio \mú ftoili'oit.nd al miniisitro do 
wéim.aición buen n ú m e r o de em-
fresams teatrales, d ^ p c i m l i G i n r f e s de 
y teatros, actores, etc., pidien-
fefl Gobiiamo qnie no1 se altere el 
PoPaHo actual, porque pe r jud icaba 
enormeimente al negocio en lo refe-
rente a lais fume ion es de la tarde, 
q u " no pi «dirán oeleilMiarsie de var iar-
se el horar io con enorme peí-juicio 
para, huen n ú m e r o de famild.as que 
v iven de eso® eslpectiVcuJo.s. 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l d e A c c i ó n 
S o c i a l A g r a r i a d i c e q u e h a y q u e 
c o n v e r t i r a l b r a c e r o e n p r o p i e -
t a r i o . 
T o d o n o v a a s e r g a n a r . 
L a A r r e n d a t a r i a d e 
c é d u l a s p i e r d e d i -
n e r o . 
M A D R I D , 24.—.Scigúm nina nota 
faciilii'tada por la Dipuitación, el va-
l o r die las " cédiuilas en-tiregadais du-
ratojfe l!r26 a l a ¡Bin^xéelSe arreni'í 'a-
t a r i a d!e l a coiblnaniza fué de pese-
tais 6.159.376/iS; por ellas ha satis-
fedbo l a EmpTOsa, d:e acuerdo con 
co<n\trato, ^ O B O . ^ / l á . Prodiucio 
bru to a favor de l a Em(FÍresa, pese-
tas 1.089.793,31. 
Los gastos que se ha.n originado j facilitaban t r igo para la siembra a, 
a l a Empresia por ci-ite servicio son 
los siiguaemitas: PeirscQ'iial, 120.539,07 
ipeisisr.aisj leniipadironiaanienito, invest i-
g a c i ó n y ficb dros tribuitaricB, pese-
tais 237.35^,37; pneanio a los recau-
dadores, 280.361,07; derechos reales, 
dte l a oscriltiuira die aalídendo y gas-
tosi <le coaK?itiítiuojón d o - l a Sociedad, 
276.323,28; gastos fijos do a m l y 
flauizia, 200.000; glasto^ de agencia 
ejocuitiva. 50.878,95; mobiiliario, últi-
3leis, matopía l , ailquiiHicro», etc., pjsc-
tae-135.85:1,07; U;rfaU¡, 1.313.314, i l . 
Se observa, pues, un déficit a car-
go de la Fnnii' . sii por este servicio 
de peisiélas. 223.521,10. Aiumqule cier-
tos gai-tois die los resojraid'ois sofn, por 
Lia Hiiutiíraljejía.. aniunl ¡z/ah^es1, ¡liay 
(juo advertir—idiay la noto—(fue la 
l'im.Firtwa e s t á obilii-gaulia. a sai i-sfacer 
uin ciáiii'Oiii que auinueauta en 250.000 
peeetas calda a ñ o . 
L a camlidad recib.üla por l a D¡p.u-
i&KÑ&n se ha di^tiribii ido do este mo-
ido: l iquido abonado por su pa r t i c i -
pactón aÓ A^uintamionilo de M a d r i d , 
; i . ü!i.,Vi.i;.()l;'ídem a los de l a pry-
v-innia, 75.i-21,48; l íqu ido a. favclr de 
Da Diipiultacáón, l.M7.6iO,03. 
A i n u r g Í " de u n a c o n f e r e n c i a 
L o q u e d i c e e l r e c -
t o r d e l a U n i v e r s i -
d a d C e n t r a l . 
M A D R I D , 24.—El rector de la 
FHiudrisidiaid, tpiifor DionnVojo, ha 
letoviadlu. urna oairta a los p e r i ó d i c o s 
diciendo qiue en uno de ollois se pro-
testa de Lo ocuinrido Mn motivo do 
urna coníjíiienícila oe'lahríul-a en l a 
Facultaid de Medicimia. 
Anadie el rector que l a propefeatr-
da cultu.ral se . p e r m i t i r á siempre, 
pero que apr^Jívecihar l a d ivu lgac ión 
l ii niííilcia pama hacer expo-siciono.s 
m f o r m a que hieiro s t ó i i t M i i i e n t o s 
anraigadas en la. conciencia nacio-
nal lo oree pelignjiso y que sena 
t r is te que se repitiese en el centro 
iniiviwsi'tiairio. 
Se refiere el s e ñ o r Rermejo a la 
conferencia pronunciada o/u la Pa-
c i i i l a . d de Miediictiina por el docdor 
l . a f i . í i a . quien, al hablar de las cura-
ciomes miilagrosas, lo bizo en forma 
que produjlo m i incidente, de l cual 
se bla hedho eco «El Debate)). 
—La Direcc ión general de Acción 
Social Agraria—dice don Luis Ben-
jumea—ise c r eó en el mes de ju l io 
del a ñ o pasado. En los tíeimpos mo-
dernos la industr ia agr íco la , princi-
pal factor de la riqueza nacional y 
ra íz de .los d e m á s factores, estaba 
íoc i a lmen to abandonada por los an-
tonores (Jobiornos, y solo ex i s t í an 
indiciris de pro tecc ión . E l principal 
de ellos eran los P ó s i t o s , ins t i tuc ión 
genuinamento oapaño la y la más an-
tigua del mundo entre las de Cvtv.ii 
to agr íco la , lo que demuestra que 
E s p a ñ a , en. materia legisilat.iva, mar-
chó siempre a Ja van t íuan l i a . 
H ? 
—Los Póg i tos fueron en su origen 
fnndacionos locales de c a r á c t e r pia-
doso, creadas por particulares con 
objeto de faci l i tar pan a mendigos 
y caminantes. D e s p u é s , ampliando 
sus funciones y creciendo en impor 
tameia, se convirt ieron en graiipi ' .s 
comunales, que, en años de escasez, 
los lahradores pobres, quienes 1° 
r e í t i t u í a n con nn p e q u e ñ o crez. A l 
misino tiempo se rv í an para regular 
o] precio del t r igo y del pan. evitan-
do las c a r e s t í a s ; y m á s tardo llega-
ron- a iniciar sus funciones como Ins-
t i tutos de Créd i to agr ícola . 
— l 
R E B O L L E D O . - C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
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L A S E Ñ O R A 
o ñ a J u a n a M o n t e s y F e r n á n d e z 
fa l leció en Alceda el d í a 23 de los corrientes 
a l o s 78 a ñ o s d e e d a d 
R . I . F » . 
S u h i j o d o n V i r g i l i o M . M o n t o s ; h i j a p o l í t i c a d o ñ a 
B e a t r i z B a s t i l l o S á n c h e z ; n i e t a C o n c h i t a M a r t í -
n e z B a s t i l l o ; s o b r i n o s y d e m ; i s f a m á l i a , 
S u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n en-
c o m e n d a r l a a D i o s e n s u s o r a c i o n e s y a s i s -
t i r a l o s f u n e r a l e s q u e . p o r e l e t e r n o (Ies-
c a n s o d e s u a l m a ^ s e c e l e b r a r a n e n l a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l d e A l c e d a e l p r ó x i m o l u n e s , 
d í a 28, a l a s d i e z d e l o m a ñ a n a ; f a v o r e s q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
— Pero de 'os indicios de acción 
social en el camno, fueron las colo-
nias agr ícolas . Hace veinte año» so 
creó la -Tunta do Colonización y Re-
pOblación In ter ior , para nao, como 
ensayo, «e intentara la ut i l ización do 
los terrenos incultos. La gesrión do 
esta Junta fué bastante dosp.) nciada. 
Los terrenos entregados eran solo 
los que hasta, entonces por su mala 
calidad no h a b í a n podido tener aoro-
v-'t '- .-iini.-ulo p-íKsmh?-, y sobre talos 
terrenos todo frabajo resultaba inú-
t i l . En la mayor ía de los casos, no 
•se consit íuió sino crear a expensas 
óol Estado unos grupos de obreros 
Ibimados co'ones.- que, no pudiondo 
v i ^ i r do la riqueza que la tierra D O 
ten ía . P i g "-nsienl aban con los ionm 
les cobradois del erario públ ico, 
.mientras las mejoras ensayadas en 
los predios fracasaiban casi siernnre 
por falta do ba.se. En vez do colo-
nos de la t ie r ra , eran jornaleros dol 
Estado, en ne<mcios improd'iictivos. 
Como ta l estado de cosas nn podía 
continuar el ministro de Trabaio. se-
ño r Aunós , emprendedor y progresi-
vo, pgjtgo mano en el asunto y llevó 
a la «Ga^'ota^ un Real decreto croan-
do 1n Dirección general de Acción 
Social Aprar ia . 
_.; 7 
—La Dirección general de Acción 
Social Aeravia comprendo tres par-
tes nrim-ipales^ pl prot^etorado de 
los P ó s i t o s o C r é d i t o ArTÍcola, la 
Colonización in ter ior v Di s l r ibuc ión 
de la Prornedad agraria, y la Legis 
lación v Es lad íp t i ca agrosooial. 
S U C U R S A L D E S A Ñ M A R T I N , D E AS T I L L E K U 
—E] proitectora.do o tutela de los 
Pós i tos se r-ierr-e sin gasto ninguno 
pava el Estado. Todas laa atemeio-
nes deben cubrirse con los ingresos 
del contingente, que es la cuarta 
parte de lo que cobran los P ó s i t o s 
por intereses de sus p r é s t a m o s . En 
la actualidad, el contingente cubre 
apenas la mi tad de los gastos del 
protectorado, y , oor lo t an to , so ha-
ce preciso que, al misino tiempo que 
se aumenta, ja eficacia de la tutela, 
se introduzca en los gastos una eco 
nomía del 50 por 100. 
? 
—La Colonización in ter ior necesi-
ta una reforma red ica l í s ima . Hay 
que l iquidar do existente abandonan" 
do aquellas colonias ma] situadas 
que no tiene viabi l idad, y poniendo 
rá in idamente a las que son aprove-
rhable-s en condiciones de que vivan 
con sus recursos propios, dejando de 
-ser una pesada carga para el Esta-
do, y todo r i lo sin lesionar intereses 
legitima.mente adquiridos. 
La d i s t r ibuc ión de la propiedad 
ag r í co la se ha de hacer de modo que 
Hay que concluir con los terrenos in -
cultos o que por su grande o peque-
ñ a ex t ens ión e s t én insuPicjentemen-
te cultivados. Hay que llegar a la 
parce lac ión de las grandes fincas, 
convirt iendo al bracero en propieta-
rio . Para que haga en sus predios 
todas las mejoras qne al colono o 
arrendatario no le interesa realizar. 
Como jiarte importante del propós i -
to de mejora del bracero, al conver-
t i r l o en p e q u e ñ o propietario, se 
cuenta también con la venta a largo 
niazo de. los bienes rús t i cos de los 
P ó s i t o s y de las fincas rú s t i ca s ad 
judicadas a] Estado por d é b i t o s de 
con t r ibuc ión . 
. 
—La Legis lac ión Es t ad í s t í oa agro 
de la Di recc ión general de A i i i ú . i 
Social Agrar ia . Este tercer seotor 
ha de esjtudiar y proponer con toda 
precis ión, para que se pueda pres-
cindir de lo legislado hasta e] día en 
cada -miitoi-ia y para evitar torcidas 
inlcrpi-ctai-ioiies, una ley de Pós iU) ' \ 
o t ra de Colonización, otra, de i'éfái-
men do la propiedad, otra sobre <<in 
tratos de arrendamirntos rús t icos , 
o t ra de parce lac ión : y ha de adap-
tar a! campo en su justa modalidad 
la ley de Accidentes del Trabajo, la 
del trabajo do mujeres y n iños , las. 
del dio&canso, casas baratas, contra-
tos, de trabajo y todas las d^ . nrnin-
m'a entre el capital y el trabajo, de 
seguro y de previs ión , que- hoy r i -
gen par» la industria y el comen-i .. 
m á s aquellas que sean peculiares del 
agro. < 
Javier S A N C H E Z - O C A Ñ A 
Madr id , marzo 1926. 
G r a v e a c c i d e n t e de a u t o m ó v i l . 
R e s u l t a m u e r t o u n 
a d m i n i s t r a d o r d e l a 
C a s a C o m i l l a s y g r a -
v e m e n t e h e r i d o o t r o 
s e ñ o r q u e l e a c o m -
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i á n . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o l e e u n d i s -
d e l j e f e d e l G o b i e r n o e n l a 
U n i ó n R a d i o . 
En el nolmlrno c iv i l se roeibieron 
ayer ndfifofas do hatiieir ocuuiriflo u n 
grave aocidenite do a u t a m ó v i l , ha-
biendo RfeUecicto una persooia y qne-
dando otra gi.-av")y'.ni'e b'i'vd'a. 
/.Vmip'jiaidois (^ataüíiási ste supo que 
lo oculi.rido fuó lo íMguiiion.te: 
DOS) Iviipemio ponnair, u'iio de los 
.Hpi.MMsf.r.adores do la Casa C O I I M Í -
ll'ais.. volvía do San.iandor hacia "a 
vil la de esile nomíbrte. en. a u t o m ó v i l , 
iaoonip'añ-iHo de su Jiermlano po l í -
tico d.m Liulcatéi San Jman. 
El vébícu.lo ora conducido por el 
señoo" Poniair. 
A l l legar al kulónuetro 16 dte l a 
carrelfera de Puieinte Sa.n Migimel. A 
iCoim.illae, cuiesia conioci'da por «Tira 
tóaOlón», p o r i m falso vilr'aje o por 
(haibersie ni o en zagta o o- - i . . - , 
éste cayó dasde unía aUtura de onCi? 
anetiros, (Pando do»? o t res vueltas. 
EJ sieñc<r Pomialr quiedó apr is io-
nado bajo el auto y el s e ñ o r San 
Juan' saliió dleapedlido. 
V.f. grave aoc.idifln.te no f u é . pre-
senoiado por pensona ailg;u¡na. E l 
s e ñ o r Sam Juan, haciendo i n a u d i -
fda esfuicirzoS|,' lo'pjrió subir al des-
j n i M ü t e pidliiamd'o auxiilio. Se encon-
traba, herido die cous i ide rac ión-y ina-
íiiíilba aibuudiante sangre. ,s-. ^ 
iPoco -dlespués aoudi.eron «ivarios 
veciaios de Tiraigi.Ginr.a y R u i l ^ a , los 
que se dispusieron a pneistiar los au-
xiillios pailtiinientas a l s e ñ o r Pomar 
y a Sil heinmamo polítiico, tiraisiladán-
(doilies a GiílhTiecies, domde aé l^s pres-
tó aaistiemicia. p o r el miédico titiu'Urr 
die AMoz ele. Ijloredo, s e ñ o r Rega-
t i l l o . 
iBste sie Imijitó a ceírtiificajr la de-
í u n c i ó n del i-teñor Pomar, que nnu-
;iiió al poco tieiupo, haictíiendo una 
cura preverntiva ail fleñor San: Xuan, 
que, coano deaiunosi, se encontraba 
en. estado ginaive. 
1131 hieinlido fué trasll.adiad.o poco 
ítileaupo de-sipiuóis. a Comidlas, pasan-
do a su dannicilliio. 
Hay eierá coniducido a dicha v i l l a 
é l c a d á v e r del s e ñ o r Pomar, dond's 
le s e r á pradtiicada l a . autopsia, 'e-
iriendo .lugar a c o n t i n u a c i ó n el en-
•aérro. 
ilin el doloroso suceso l i a initervo-
n ido el Juzjgad'o coUnespondienlle. 
iba deiagraicia ha prod'uoido enor-
me sensación' , y a que ell señor Po-
iñJiair era qulonid.lsinio y apreoiiado 
y el sieñdr San Juan cuenta iguial-
mienite con ed c a r i ñ o de todo el ve-
.. ndar io de Comiillas y pueblos co-
niarcanos. 
Üeiscause en l a pa.z dleil S e ñ o r --d 
pni'mero y quiera Dios a l iv ia r de 
IVÍUS a i aves •lleisi.ames al segunldo. 
Un homenaje. 
M A D R I D , L '4 .—IA las diez de l a 
micho tnvo hv^aü' en los incales de 
la Un/ión Radio d acto boinonaje 
d. il¡,-adio u. los avkidoires do l a es-
.'uailriilla. «Atiá.iitidLiJ). 
A las diez y ciiiario i LO ud ió M a r t í -
nez AuiiS >, con (li mii.ni5.itro de Ins-
i M I coi cío piiblfica. 
Antis l a e s t ac ión emisora Mar t í -
nez Anido leyó las singuientes cuar-
tiilla-s de P r i m o de R'iveira: 
((Con- verdadera contirairiedad me 
privo de l a a s i ^ l - M i c k i pea-.sonaJ a 
!<-s!c acto, en el que me p r o p o n í a 
hiaidei oír m i voz a la nuaneirosa fa-
Ifoisigé do uaidio: yentes, que en Es-
( ¡ K i ñ a se ba forniiado; perVi s i nui 
S^Ind me iniipiidie esa satisfalcción la 
b ^ i i o ' a d del vic ipa e s i d i O i i i ' t e del Con-
aefo do mini^íii 'os, colaborador, aani-
g.) y co ' inpañero, el goneral M a r t í -
nez Aiudo , va a po.nnMir a todos ro-
cóger el séfi'Jibir d f l { íob ie rno en esta 
i . ia-iicri. que mío es gra.tí.s.iiina. por-
que tiene' el doblo caráctr:ir de enal-
teoer a uítí tienufío unía h a z a ñ a m á s 
de ' nuestra gloriosa av iac ión y 
da'r a conocer a la ri '^a colon.iia es-
p a ñ o l a , a la que veniimos dedican-
do 'afaines y cukla<l¡es que ¡a yaquen 
dl?il abandono y del olvido en que 
pcic-ocía. 
; ( , > i i e - i M i i s a . c i ó n do pal r io t i smo pa-
r a los macionailes y q u é diesipresti-
a|tÍ6 paira los imdígonais, ail ver l legar 
líos i r . t rópklcs pá.j.aros de ala® de 
aco r» y oanazón de fuego que lleva-
ban 'iMiostu-o sailudo y nuotstro anhe-
í i p . ' i r la i i roí 'por idad de todos! 
En la E s p a ñ í i reviviente de hoy, 
d r - la que habla el m u m l o todos los 
díate, coirrcsipondo a la. a v i a c i ó n una 
M'lntv1 inuv iim-1(1r.ta.nio. i - . i s ó l ' i on 
leí aspelcto miliitiar, en el que comr 
( K M r i / ^ ' . n con C ! l-ljiérrito y l a Ma-
miniri ••d.ifi.c.nlfiaides y glorias die 
u n a cruda c a m p a ñ a , sino en el cul- taran m/uartos. 
tuiral y iéaüido, en el que q u e r e m í * 
demoatrar a l munido nuestro deseo 
de me-jura;'i. n y de a.mor a la paz 
y a. la cordiailklad entre los pue^ 
blos, píjnquie por lo miaino que so-
mos uní' Gabiiacino' avanzado, q,ne- el 
progreso no es t á en. mantener siste-
m.as olímpiceis y a .aiflcaiifGtiS qu,o la. 
lexpemeucia lia, desacreditado, siáio 
en crearlos nuevos sobre la base de 
da dúi.-M'iiplinia y de los deberes so-
c i a l ' i s de l i o din dad anos, como 
ofiroinda al bien colectivo y a la do-
feniaa do. n n a civilizaloión. quie, a. 
medida que ha ido- olvidando y. 
apa r t ándose , de las doctrinas de. Cris-
t o h a idlo deana i tu ra l i zándose . 
Voilva.mos a ellas con fe, quie en 
:--M oso'rci.i vive todo progreso, todn 
amor y toda alegiina. 
Salud, oyentes. He dicho.» 
D e s p u é s hablaban las aviadores, 
el general Jordana y otros, y ter-
m i n ó ert acto ofireciéndose un luncb 
a los tuipulantes de l a escuadrilla 
" A l l i int ida». 
Los uruguayos vuelven a Monte-
video. 
LAS PAILMAS, 24 . -Los aviadoMcs 
íimugui iiyots saldirán. paaia Te:ne!i-¡fp. 
donldie emibarcairán en el t r a - a i l á n -
tico <(Riei.n¡a Vrictori'a E u g e n i a » , d i r i -
génidose a Monttlovidoo. 
AniteR die paiutór hi-mi recibido un 
calblie diel Comi té Nucionail do Mon-
ileviid'eo d.licksnidiolli is quio si qui I - I» 
reeimipiionder el/ vuelo ge t r a t a r á de 
coimip.rar u n nuevo apatópbi 
Las aviado-res han córt t íMatio qiié 
qi^'eiten reigreiaair a Mrintcykloo y 
que a l l í traitüirón á- osle par í i -
culair. 
Un piloto ¡y dos pasajeros muertos. 
I J O N D R E S . — l \ n aen.plain.. del s- r-
vücio jutMiail c a y ó - c e r c a dio l a po-
ÍÉíkilíjá. ' ' " " 
El pileilo y dos pasajeros wauJ-
N O T I C I A S D E 
A una entrega. 
T E T U A N , 24.—Ha marchado a Ma-
dr id una Comis ión de jefes y oficia-
dles del Tercio con objeto de hacer 
en-tiioga de un sable de honor al ge-
neral Franco. 
Parte oficial. 
M A D R D , 24.—En la Oficina de 
Censura de; la Piesidencia se ha fa-
ci l i tado el parte oficial de Marrue-
cos, según el cuail no ocurre novedad 
social es el sector m á s importante | en las zonas de nuestro protectorado. 
E n l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
A n t o n i o M a c h a d o 
o c u p a l a v a c a n t e d e 
M i g u e l E c h e g a r a y . 
Alca lá Zamora, derrotado. 
M A D R I D , 24.—A HaB ocho de l a 
noche sie ha ceUiebrado en ,1a Real 
Academia E s p a ñ o l a seaióra ordina-
r i a , com objeto de votar las caaidi-
d'aturas pineiaemiadafi' pama ocupar la 
vacante existente por muent(e del 
.acaidié/n/'co don Miguert lEchegairay. 
iRriesildiió el señe^v Mienéndez P i -
d a l y as ¡latieron I O B a c a d é m i c o s en 
¡minioi-o die 26, dejaindo de haicerlo 
Cl s e ñ o r R i vara y ell: conde de ' a 
Vjiñu'za.,, qule sie emcuentiran au-
sentéis. 
Se votaron dos propofiieipnes: una, 
l a del poftia Anitonio Maoliado, y 
o t ra , l a del ex miimiistro don Nvceto 
Alcailá Zainiara. 
La vo tac ión , que fué siecreta, (Éó 
el siigiuieinte reau'lltiado: 
iDon Anton io Maichado, 16 voto?; 
don Niceto Alca lá Zamora, 8. H u -
bo dos papeltai? en bllaaico. 
La vacante, pues, fué adjudicada 
a don Anitoniio Machado, que oib-
Huvo lia suíficiiemitie malyb'r-ía. 
So dió cuenta ta.inibién ofliciaJnnnn-
to a los acadiómiicos de las propues-
il.a»-' preisanit adiáis ipara !«• vacante 
pc|r fiaUiecimiento de dom Dífuiel Cor- J 
¡lazar, la del slefloir Alonso Cor tés , 
a c a d é m i c o correapond'iente, residen-
te en Vall.adolid, que es preaentado 
polr \q& s leñores Cotarelo, Cano y 
AHleamany; 'io die' dom Rafael Mita-
mina, preiaentado por Palacio Val-
d é s , Ricardo L e ó n y Se ra f ín Alva-
r<2l.v Quimltiero^ y Ja dle\l conde de 
(iOui'ono, pfnesienitiadO' por Gutié.rriez 
GairtiBro, Rodiríiguez M a r í n y Novo 
y Colison. 
Haiy una solici tud directa del se-
ñ o r Anión del. Olmet, m a r q u é s de 
Doi? Fulentesi. 
P a r a c o n s t r u í r o t r a e s c u e l a 
U n n u e v o r a s C o d e l 
m a r q u é s d e V a l d e -
iNo plasta d í a sin que el iHir.'í -' 
don R a m ó n Poilayo, marqué i s de Vnl-
d/ecillia,, de unía nueva muewlra de 
su generosidaid. 
A y e r t a r d é necibilmios l a visita do 
naia . Com'isicji ddl puelblo de San 
Mantííni die Quevedo, en la- que fígu-
.najliau ed culto iimspjeiotcir de p r í m e -
Taj Eniaeñanza , sl^ñor Ruiz, y el 
maeisifro nacional d é aquel pueblo, 
don Oüriiaco Galléfonee, para mani -
feiatarmos qule eli insiguió p r ó c d r les 
jbalbíai comcíedBdo l a camtidlad de 
8..€60,10 petselta/s, deatimadas a la 
conlatru'ciciótnj dte unía escuela de 
n i ñ o s . 
Merced a esto nuevo rasgo ib-i 
fijlanitrópico mai rqués de Va'ildecilla, 
ert siiün;pá.tico pueblo aludido condíi-
r á en tlreve con i m a escuela,,que. 
ba de servir paira que los peque-
ño>3 eacuidlien. las Iiecoiones de su 
i lus t rado profesar eiñ condiciones 
die salubnidad1 y limpiiezia. 
L a m a s a c o r a l z a m o r a n a . 
S i e t e b e l l a s m u c h a -
c h a s r e g a l a n u n a 
m a n t i l l a a l a R e i n a . 
M A D R I D , 24.—Han llegado a Ma-
d r i d el presidente y el director de la 
masa coral zamorana, que d a r á en 
breve varios conciertos. 
Ambos fueron recibidos por 'a 
l l c i n a .Victoria, a s í como siete bellas 
muichac-has zamoranas, que entrega-, 
ron a la Soberana una preciosa man-; 
t i l l a jayaguesa.de raso, bordada en 
sedas y con flecos y ribetes de ter-
ciopelo viejo. É s t a mant i l la la rega-
la el señor Teira, (•omandnnte del 
Tercio, 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
C o n s t i t u c i ó n d e l 
C o m i t é d e E c o n o -
m í a p r o v i n c i a l . 
Visitas. 
El gobernador señor G á m i r recibió 
ayer, entre otras visitas, las de ios 
s eño re s don Pedro S a n t i u s t é , doctor 
don Nemesio Polanco, ingeniero di-
rector de los talleres de Ast i l lero 
señor Casanova, c a p i t á n del rogí-
miento de Valencia señor lucera,-
doctor don Manuel Sánchez Sará-
chaga y jefe de las minas de Caites, 
señor Ruiz Fa lcó . 
Para mañana, a las doce. 
E l gobernador ha ordenado que 
sean extendidas citaciones a ]a« C'á 
niaras de Comercio, Minera , Agríen-
te, Asociación provincial de Gana-
deros, Confederac ión Cató l ico Agra-
ria, Consejo provincial de Fomento 
y otras Asociaciones, así comí a los 
jefes de servicios provinciales do Ha 
cienda y Aduanas y autoridades ma-
r í t imas , convocándo les para m a ñ a n a , 
s á b a d o , t a las doce, con p ropós i t o de 
proceder a la ' o r g a n i z a c i ó n ; y consti-
tuc ión , dentro del plazo marcado, 
del Comi té provincial de Economía . 
Esta reunión t e n d r á efecto bajo la 
presidencia del representante de! 
Gobierno en nuestra poblac ión . 
AÑO X I V . - P A G I N A DOS EL PUEBLO CANTABRO 25 DE MARZO DE 1 9 2 7 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g C i u b c o n t e n d e r á h o y 
e n B i l b a o c o n 
Valladolid y Sant.ander se en-
frentan de nuevo el dominyo. 
Existe gran curiosidad entre los 
a l i o n a d o s de Cantabria por cono-
I I M ' al equipo que representa en es-
las eliimhatorias de grupo a la re-
{dón .castellanolconcsa. 
EJ hec^ho de que en la primera 
vuelta, y en un match bastante ac-
c i ü c r t í do, la . Real U n i ó n Deportiva 
íup iesc empatar a tres goals con el 
Real Racing presta a la lucha un 
Sran in t e ré s , que acrecientan m á s 
ntin I H P serias derrotas infligidas a 
l o l castellanos por los Clubs de Qi -
jt-jí y de La Cor uña. 
\'a l ias, como se sabe, fueron las 
tauf-as determinantes del resultado 
de Val ladol id , que nadie esperaba. 
K pi'l. hco. como en todas las locali-
dales d r i i d r empieza a desarr-jll-.r-
se el juego del ba lompié , es un pú-
b]ii-0 demnsiado eJÍillón y apnisioiía-
do en extremo. Y l a acti tud de los 
rspet'tadores que presenciaron aquel 
encuen t r í j hizo decaer notablemente 
« los racinguislas. que lropczai't)n 
.'iHÍmi?.mo con un I cncno dur í s imo al 
que no acababan de aclimatarpe. 
sobre lodo y por encima de t o d o -
don Kiancihco l 'Vniández no se l imi-
ta a la r e d i fu ación de tales infun-
dios, sino que aprovecha la circuns-
tancia pará drr^nentir t a m ' ñ é n , de 
manera rotunda y terminante. Jo que 
se ha dicho respecto a 'a act i tud 
hostil de la afición santanderina. 
J a m á s — d i c e el señor F e r n á n d e z — 
l ia podido darse una mayor correc-
ción en un público interesado. A n i -
m ó , como es natural , a los suyos: 
pero dentro siempre de las m á s es-
t r ic tas normas de caballerosidad e 
h ida lgu ía , proverbiailcs en aquella 
afición. 
• ¡ E r a lo único óue nos faltaba a los 
santanderinos I Que desoués de cum-
P.lir escru.miilo'samentc las regias de 
la hospitalidad y los prcceuLos que 
impone la más rudimentari'S educa-
ción gentes apasionadas y que pfó-
bablriimnite coman cutre nosotros su 
pan y el de sus famil iares nos llaga-
sen en esa moneda el haberles re-
cn^ifr, fii m-o).V ina de la vida. 
¡ Nos a g r a d a r í a i-onocer a quien 
así se conduce, si es que esas in -
exactitudes pe r iod í s t i cas no se han 
P R Ó X I M O D O M I N G O 
R E A L U N I O N D E P O R T I V A ( C a s t i l l a ) . 
R E A L R A C I N G C L U B ( C a n t a b r i a ) 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
— 
Por eso se csi>cra con. impaciencia 
la ihígada del domingo, en la que 
Ips campeones c á n t a b r o s demostra-
rán que en e| terreno de juego son 
muy Superioi-es a sus nobles contra-
rios, entre los que ficruran algunos 
sobradamente conocidos y aprecia-
do- en Santander. 
Kj arbitraje, como se ha conveni-
do, co r r e r á a cargo de un colegiado 
de Cas t i l la -León. 
Rectificando i'n?s informacio-
nes tendenciosas. 
Kn «La Voz de Galicia» Herrada 
ayer hemos leído con apiado la es-
p rn t ánoa . y terminante rectificación 
que don Federico F e r n á n d e z Sar ha-
ce a ]nfi maniff^í "ciones que ^ ' T i i n o s 
piadosos per iódicos de aouella re-
.ii<'.r, atribuyeron al delegado del 06-
pert ivo y a su cap i t án don Luis Ote-
ro. 
•Como cum.n'e a todo buen depnr-
If i vista—caballerosidad ante todo, 
forjado en las pro))ias redacciones 
de los diarios t'allcgos !... 
Isidro es testigo de mavor excep-
ción. Muchas ovaciones h a b r á con-
seunido el enorme solkeeper en «u 
vida futbol ís t ica, pero dudamos mu-
cho que haya escuchadp una tan ce-
rrada y tan en tus i á s t i ca como la que 
al retirarse a la caseta, una vez ter-
minado el part ido, le prodigara el 
público e n los Campos de Sport, del 
Sardinero. 
E l Racing a Bilbao. 
Hnv por l ¡ i i i i i i i K i n a . y e n anto-
nióvi'le?, fna-ricihflirái] Q Biiíbao iós 
iugndcr y r i e l fteail Rncinn, que pó r 
H t irde hám d e enfrentarse e n 
San Mamr.s con e-J p r imer equino 
d e ; A l l i l ^ t i c Club. 
K.-\ p ' ' s i . h l e oü]a OÍ U mn santa.mle-
r ino no aUripaípse c'Hnplcto. 
p i n " - ; Torón p ; i r e e e qu1 no s e ha 
' ' " ' " ' • d o m p de íais l e r i m i e s que su-
PACO M O N T A N E R 
L a p e r s o n a l i d a d d e M e n é n d e r P e l n v o . 
C o n f e r e n c i a d e S á í n z R o d r í g u e z 
M A D R I D , 'M.—til.n I n t e r i n de ia 
fki*¡:H ^¡erinria en el sVrJo XIX . an-
ítCfi drf* Menóndez Pela yo», fué ?J te-
J ua que a y é r ta-rde fearrollrt el ca-
l" -- ( ' / / i 'O d. ••! P i V o C-i!,,,, Rpd—'-
fnj.ez O H , R U coiiíferíeBcin. m x l á de! 
oi'írso organizado por el Colegio (i2 
rOocU/i'v's de Madr id , pohre la p'erso-
nitAf.Pnd de M-\:'<i,,\'7. Pelavo. 
E>-rfí--,ó en pr imer t é r m i n o la sa-
t ' ^ W C i á n con q,ue a c u d í a M l lama-
jir'^p'.o Je<l Ciolegio de Doctcres, y 
•w fflicMó de qu --n r-st.a e^ri* de 
rvinfri.-iuvia^ sobro M e n é n ^ Pela-
>xt ñ'gvn-v.i f&ñf-yz -'i- las tenVlencin^ 
y p rocMicmia- mAs í i iven 'as . con-
fÍpnwBíjdoisié a.Kí. el hiéoho de aue, al 
Mt-níir-cniiirLr ñal tiempo, la- ohra d i 
(Xlien*!n;dez Pelayo ha die ir adqui-
mfínido una |>er-¡p;x-! i\-a na clon .-ni y 
}n¡jma(ni3, borrá .mlose l e n t a . n i . M i t o ¡o 
q'iv en -vlla hulr -^e dle aipasitínia-
WÍpfelrfO paTlMV'ta. 
P.-Mra i-itin.p:i--nd^i La reprel?iai«t.a • 
ei.ón fi1^ Mr>ní/(hrli /. P--'riyo en Ta hi?-
•'•! a. de ta ( M Í i i c a espa-ñola l iabn^i 
<ri)f trazar un esiq-ireirnia do sai evo-
luc ión . 
twÁ K ' - ' M ' 1 do la arít'/ca eépá-
finla d- .o 'fía ii'ir.ciííirse con el estu-
tiHo (<)•:• i m p o l é m i c a s sostenidas caí 
•el sr^io XVitf. a i r s l - 'dor del teatro 
iSe t/Ope de Vega. Esta fué. en ren-
Jidarf. noiéatra "quonolla de los a.n-
lignurs v hwcHiTTiois». Luego segipr 
la lu-clm de fas ^•v.'.riuo.s fr.!.V-V;:s 
dhi rnr i - ' eT s^'lo X A ' I I I . micián.dosc 
»] XIX pon las [ K i ^ m i c - a s de Bobl 
de Raber sobre el valor del teaín'o 
«¡afcioWM. , Pe.-Tl-- envt.on.oes. Ja c r i f i -
m Se divide en ríos gr i.nó-1-- co i r i 'm-
ctfífím miTia-nte y arM5ca eru-
dita.. La priinora se inicia con el 
g r an m ni.lM" do Laa rá , para con-
cftaV con (fO'-M-vii. y Valora: Jos ja-
Úf)o?. i r d o la s-.-gn.nda -ys el 
nóimfcife de L'-st-a. rcpr-ss-en.'lan-ie de 
dtn érJecririisano temi^ado. y ' luiegó, 
las figuras r e p f sen.ía.tivas de la 
tradifeir>n nacional: Gallardo. Du-
t á n . La Ha i r ira. .Vmadoi- de 
•tlios. M i la y Fc-n-lan-aiV. que r í p r o -
s m U la a p a r i c i ó n de la b tera lura 
i-onipatada v 'a in'c/acir-n- de. la 
'-"ra ei•••nfilloa modcana. y, ñ n a l m c n -
a .Mcn<Snil oz Pela yo. 
• M ' . • m' v / p,.i,rVo . ^ tñ yn .-v.tuado 
d ' r .Vo .leí é i i ü J M i t o fée i reo iniciado 
por M . i . | á , v FtMi-tan.ais: pero ropre-
Reti/tiá pensónaitaicnii^ dos á , W m a i s 
(••i:!!.d'.uf.e.s de hi c i r r t . ' c a . Es el cr í t ico 
ai;1;. 1 1 qpe, pr|- gmnia] i n tu i c ión , 
aplica a l u^evocac ión ll-fetórica J o s 
rtírisaiifew i.ro-c.-d.imr.".-i;:os de 1.a pro-
d.ueci<'-ii .1 ra 1 ' , 1 , y --s el pirinier--. 
q u e l iare . l u í ; c|r#ica leii-'.endo en 
cÚfllU toda l a l i i - l ^ r u do l a eul-
Jtura nacional. I . , i olira d-' Menéri-
U-y. Petayo es efl pri.nü.-r fimdaané-n-
in jK'^-a l a i-laJior{icióin do u . n a etsn-
o íenc ía T i a c i o i K d . 
Ifai!¡,.'r'-. Jinailiinont^, el geítpq? S á i n z 
Roí'iiígn.-'z d¡ ' l o que dignifica la t?a-
1 ' '' 111 paira l a vi-da (10 J o s pueblo*. 
Dnidliíió cóino el conociiinieiíto y el 
aimor ai] pagarlo n o esiUin» roñ idos 
C^n el espíi í.t-i pnigiil;.sivf.í moderno. 
La 1 racUciión dlehe s á r do todos v 
no pni-viillieigt'o do un p;aift,idó. 
il,a obra d-- Mi-m-énidez PoiJayo. co-
mo todéii la.s graindes croacioruotí, 
dláhe w i w mu poicJer gené'.ico. No 
cV-ü-JTin:1 c((¡¡:- '. ¡ f a.i'b1 como objeto 
t ic un oiiiUto'cMtático. sino como a1-
g o q-uo h m qiue s^gnifr, como eíl 
•pniKUor psuH> de una l i i teupre tac ión 
ífe la bistoiva nacioiia;!. que JLogin-
a (•(•mlm-inios a La e l abo rac ión da 
unía conici'.meia colei-tiva para nuos-
tü-o puelil». 
Él sailiéoi m ball iJ>a cniupiletamen-
4e. lleno é e publico selecto, que pre-
juió c o n nutir ido^ a .p l a : i i s<v la labor 
dltíl confeneuciainite. 
Efl acto p i : ^ : r | i d o por el nnn--
oí o ríe Su Samlidad. inOTVSOñor To-
(lescJi i 11 i . 
A L B E R I C O P A R D O 
DJlUnC Y Para diagnósticos 
n H I U u A y tratamientos. 
Oiatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3 2 - p í 
GRAN TEMPORADA CiniOtRÁFiCA DE CUARESMA 
Hoy, viernes. 25 de m a r z o.—Sección continua de seis y media de la 
tarde a diez de la noche.—Ultima exhibición (lela c.vliaonJinaria película en 
síefe partes (2.500 melros), de la famosa Casa t i l , A.->, de Berli», titulada: 
"iT'm JÉA. T T ^ ^ S T f ® ^ ^ (Admirable adaptación cinematográfica 
J C 1 - J * B ¿ J L % ^ del inmortal poema d i G O E T H E . ) 
rrotagcnislas: Costa Exmann, Emil Janninos y Camila Hoint. 
Mañana, sábado. V A R I E T E , producción cumbre de la moderna cinemato 
grafía. Nueve partes, .i.000 metros. Marca *U. F. A. 
L a c r i s i s p e s q u e r a . 
Sigue p r o l o n g á n d o s e fatalmente la 
crisis pesquera en nuestro puerto. 
Los repartos, en él ( í r e n n o , s e su-
ceden. Los gritos contra las embar-
caciones que usan aparejos de arras-
tre van creciendo. Ailgunas personas 
se atreven a dar soluciones en un 
1 n Mema tan complicado como es 
el de la pesca. • 
i S e r á n efectivamente Jas «pare-
jas» y «bous» las causantes, con sus 
redes de esta crisis actual y de otras 
que se han sufrido ? 
Nosotros, solamente creemos que 
ej daño que estas embarcaciones cau-
sen no p o d r á i r m á s que en perjuk-'o 
de ellas mismas ya que las especies 
que capturan y las que oesean l a i 
l anc lü l l as y traineras no son las 
mismas, excluyendo claro e s t á , las 
del chicliarro y besugo, que pescan 
unas y otras. 
Debe de evitarse, eso sí. el que las 
redes de arrastre se empleen en las 
proximidades de la costa va que es-
tos son los lugares preferidos por los 
peces para su r e p m d a c c i ó n . Pero. 
; cómo va a suponerse que la pes^a 
de arrastre bien orientada pueda 
ser causa, ponemos por ejemplo, de 
unn escasez de sardina que se obser-
ve? 
I Se recogen ño r esos procedimien-
tos a lgún pez de esa esnecie? i N o ! 
Luego entonces, que-fla descartado e! 
que dicha escasez fuese or i í í inada 
por una pesca excesivamente inten-
siva, va que no podemos suponer que 
de tPt! forma se destruyan las pues-
tas de dicho pez que c o n i o á i i tes be-
mes visto quedan e n las proximida-
des de la cós ta , y tampoco nodnnos 
M i r o n - u ' upa rmitfraf ión de d ícaos 
Jugares por falta de alimenta¿-ión va 
aue la de esta especie es .-1 «plan-
ck ton» o en n e - ^ - a de simerficie. que 
por ser mi ' -roseópica pa-a fác i lmente 
por la malla ma.s cerrada. 
p e t o r í e m e l o que ponemos con la 
sardina p o d r í a m o s ponerlo <on Jas 
d e m á s e s r^c ' e» míe ú n i e r m e n t e cap-
turan las lancbillas y traineras. 
Por otra pa-t^ la sardina n o emi-
gra, creemos haberlo dicho yai L a 
sardina qué vive y busca por consi-
guiente la manera de v iv i r en un me-
d io temp/lado, cuando en las grandes 
profundidades cu que prefercutemen-
t r se encuentra se nota un enfria-
miento cualquiera, se aproxima a la 
costa para evitarlo. 
La pesca científica se mipone. £1 
conocimiento de un poco de Oceano-
graf ía y el transporte a los lugares 
de pesca de un t e r m ó m e t r o para co-
nocer la temperatura de aquellas 
aguas sería suficiente para qire no 
se desperdiciaran como i n ú t i l m e n t e 
ocurre, la mayor parte de las veces 
k ü o s y m á s kilos de raba con los 
que de una manera s i s t emá t i ca quie-
re sacarse una pes^a que por las 
causas apuntadas allí no existe. 
El problema verdadero que se im-
pone es este : Puede tenerse en cuen-
j^ta, que en una crisis pesquera pue-
de influir más las variaciones del 
t iempo que todos los procedimientos 
que se estimen perjudiciales, apar-
te de' que estos t a m b i é n hagan su 
daño . 
Pero lo que resulta oánd ido es su-
poner que por cure unas embarcacio-
nes empleen redes de arrastre fuera 
de las aguas juridicoionales, (6 mi-
llas), se observe una escasez grande 
de bocarte y sardina, ponemos p o í 
ejemplo. P o d r á observarse, eso s í , 
una escasez de meiiluza. e t c . con la 
cual no se per j i id icarán más orre lo« 
mismos pescadores de arrastre. Y 
esto porque al parecer nuestras «pa-
rejas» y «bous» solamente pescan en 
un Jugar determinado durante todo 
r l año , pues de eoifocerse otras zo-
nas, la pesca en estas ú l t imas d a r í a 
un descanso a las semiagotadas, ne-
cesario para una uu^va repoblac ión 
y por consiguiente dichas e m b a l a 
Hom's. '-orno las ocurre a sus simila-
res d^ Pasaies. regresar ían , un día y 
otro día con pesca, ya oue rfÁuíta 
ilusorio el pensar, que habiendo lú-
ea res apropiado': para e'lo. sean su-
ficientes unos cuantos barcos para 
acnliar con Ja pesca del mar. 
E.1 perfecto respeto, íde unes y 
otros), de las leyes puede ser la me-
jor solución de este conflicto. 
Manuel DE V A L 
• 
En el puerto. 
\ \ óilt;n';i bora de la l a rd^ do 
ayeir se eiicontiraban en el pnorio 
salís ba;i cos meiraintes. 
El «Orduña». 
Kn lia ma.ÍKina d-e T e-niró en 
niuesttro puerto - - I ni.agnífico trasa'-
Piáip!|l?oo «Oiid-uñai), -precedonte |0 
Perú., •Colón y Pana.u:.:'!, m u puinó-
iPÓso jianaije y cargia. 
El ((.Esperanzan. 
l in brev- nl.r-arú cu nnes'.ro puei-
to, coJi dive.isas mercal reía.1-, el va-
por «F: ! • ' " amio i . 
La draga «Santander». 
CCfa Objeto de. HiiMrxhr fondos y 
i í sxrr a l i w r m rein-ra-acio-ii"®. b-ace 
une»' d í a s sie i M i x - u e n . t i - 1 en el dique 
fíSíco de careiiKi d'e la .lumiía de O b r a » 
dril: P i n i t o , lia dnngia losiario <(Saa-
tanider. « 
Moviimiento -tís buques. 
rniradn-?.: 
ic^iajnqru!^ eVil %\itíi&»., de (üijón, 
con carga gon^r'al. 
Di -pa^dKKlos: 
i.Auguistoi), paiia Sa.n Esteban de 
P i av iu . (ni. hu-üire. 
«Cabo HócliO)), para l'.arcelona, 
eon cairga ge-ncraJ. 
- «•.'a:;.; .'.-'h». pa r a BMuto, en 
la-vtlie. 
^F^fclunal-úS')^ para RGUardam, 
coor n i v ' ^ -
P ^ M É I I . Vailten »>, para B rroólona, 
com r -^La geni ra l . 
<-iM.aí«pc.V:s del T u n a » , p a r á H'IUÍbao, 
con cn.i gA '^k&ik l 
SilKEcró:- !rfi3 'es barcets de 
e i a imaf ricuía. 
(oCairolima K. de Péiez»», en vvaje 
a M.-s:na. 
cilM;n:r:a S. dé Pé iez» , en viajo a 
L i m i m o . 
«Allfomo Péiez.-. ou P a h í a lUa.nca. 
(fCanlabri::!», en Santand-:r. 
(fp.sles-.. en A v ' ó - . 
«José», cii Sa.nt-aii:der. 
«Ma.^dalenr; R. de (iarcia.), en via-
je a Nevpont^Moin. 
(cEramci'-eo Garicá'a», en l í f b a o . 
«Peña L a b r a » , en- viaje a Bilbao. 
(¡Peña Rocía.s.., en Nevporl . 
L a pesca. 
' Ta.mpocaí ayer- & Ii;icic\i-on a 'A 
m a r Jais embarcar » i i i , : - s de pestía. d-e 
niiiifi=lfrq Cabildo, a coaisecuencia del 
mal liernpo reinante. 
Se rnunc ia una «averna. 
l']u ÍL CfMmanidarxcia de Ma^ijba 
s;"' ba iceMAIo ave»' ÜÍQ t^ 'egrama 
di I Dbsrr va to i ln de San Seba.sliá.n, 
maimfesitai'rdo q-üie ge va a desarrollar 
uinia fuerte gai!-nrria. 
Tan>J-),!én se a ñ a d e en el mencio-
nra-do telegrama qu.' les vi-mlos Nor-
te y Noroottte .reiirranán con violencia. 
El ífAmparo». 
Pirocedon'e d-\ ( i i jón es esperado 
car nuestro pmierto, con carganwn^o 
de cahbóinT el vapor «Aniparo». 
C a g a n c h o e n S a l a m a n c a . 
F e r n a n d o E s t r a ñ l é 
SISTEMA N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1142 
F . 
ESP£CML/STA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Auisos, teléfonos 1 8 - 0 3 V 3 2 - 5 ' -
de «nfermedades de la P I E L , VENE 
R E A S y S I F I L I T I C A S , vor «I «ap* 
eialista 
V e g a T r á p a g a 
an Méndez Núfiez, 7.2.0-Telétono 3734. 
O b r e r o d e c a p i t a d o . 
U n a p i e d r a d e a f i l a r 
l e a r r a n c a l a c a -
b e z a . 
ISÁiN S E B A S T I A N . 24,—Bata Uir-
de.- á últini.a hora, en i-a fuirdici-'m 
de los s e ñ o r e s Ibainret-a y Ciompa-
Ma,, el obrero Ventura Poi&veg.ui, 
de veintiiociho a ñ o s , soJiteiro, traiba-
jal ia en una piedra de afilar, movi -
óla ni.cicánic.aiiir.anite, ernando sin que 
se i-sepan las cansas, da pdedra, que 
-es miuiy pesaid'a, y con la velocidad 
amipref.a. por- el votlanlfe, fué a. pa-
rar ail bedhó d.-l loc.ail,, aiinfiicarnto 
nriiit-irdíiilunieinifie Ja caiAíza. aj dos-
graciado oJwero. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En Alceda ha dejado de existir Ja 
bondados í s ima s e ñ o r a doña Juana 
Montes y F e r n á n d e z . 
La difunta señora , que llevó a ca-
bo muchas obras de caridad, era 
muy querida y respetada por sus 
buenr'simas cualidades. 
Su fallecirniento ha causado pro-
fundo dolor. 
Descanse en paz. 
A su desconsolado hijo don Vi rg i -
lio M . M o n l r s y d e m á s parientes en 
viamos nuestro pésame . 
A N T O N I O A L B E R D I 
DUTERMÜ-CMIA 8ENBML 
¡Lgpecialisia en parios, enjermedade» 
de la mujer y vías urinarias. 
€onmlta de 10 a t y de 3 a 5, 
Amós de Escalante. w.-Teléf. 3 7 - 7 4 
B a n c o d e T o r r e l a v e g a 
Con arreglo a lo dispuesto en d 
a i t í cu lo 27 de los Estatutos, y por 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se convoca a los señores accio-
nistas de este Banco para la junta 
genera.l ordinaria que se ce l eb ra r á en 
el domicLJio social el día 36 del co-
rriente, a las cuatro de la tarde, a 
fin de someter a sai examen y apro-
bación la Memoria, balance y cuen-
tas del ejercicio de 1926 y nombrar 
Jos señores consejeros que han de 
sustituir a .'os que por turno regla-
fneutari.p les ha c o n ' e s o o n d i d o c c a a i ' . 
Kn v i r tud de l o estalaitariame.nt^ 
'•slablei-ido, para c o i K - n r r i r a dicha 
j imia d i berán \QÍ ^f lores accionis-
tas obtener píipt lela de .'isistencia, 
oue se l e s e . \ | )edirá pov la Sec rota-
ría basla nes d ías antes dej señala-
d o para la ce lebrac ión de aquél la . 
Torrelavega, 7 de marzo de 1927. 
—El presidente del Consejo de Ad-
min i s t r ac ión , J a sé Ar rn López, 
L o q u e c u e n t a D o m i n g u í n d e l 
Cagancho. a c o m p a ñ a d o de su em-
presario, el s impát ico «Dominguín^ , 
ha llegado a entrenarse a Sailaman-
ca. E l «Timbalero:!., que es un popu-
lar cronista tau i ino , hace una inte-
resante información en «El Adelan-
to», de la llegada del famoso t r i a -
nero. 
Entre otras cosas p r e g u n t ó a és te 
el per iodis ta : 
— j Por q u é torea usted con la ma-
no abajo? 
—Porcpre yo entiendo, ¿ s a b e us-
ted?, qüe para torear bien hay que 
torear así . 
— i Quién se lo dijo a usted ? 
—Nadie. 
—; Lo vió usted a alguien ? 
— A nadie. Sólo me han hablado 
de Antonio Montes, que t a m b i é n to-
reaba casi como yo con ej capote. 
El «TimbaJero- explica al torero 
de Triana quién c ía Montes y le 
relata la faena que rea l izó con ol 
toro de Veragna que m a t ó recibien-
do a toda ley. 
Carrancho escucha atento, sin per 
Jer s í laba. 
—; De modo que e| fuerte de usted 
es tá en el capote 
—No lo sé—dice Cagancho—. Yo 
puedo decir que he tenido é x i t o s 
aún mayores, con la muleta, que con 
el capote. Lo oue ocurre es que eár 
tos éx i tos no les he tenido en Ma-
dr id . Allí , en Madr id , han sido con 
el capote. 
— ¡ Y c l a r o ! — a ñ a d e Dominfíirín.— 
La «rr el.- ha ( reído que .Toaquín solo 
es fenómeno con el carióte. 
—; To reó usted así siempre 1 
—-Siempre : desde que t o r e é la vez 
primera en un tentadero ; cogí el 
capote, llevé las manos a r-baio. tem-
y-'é y t i ré drepacito de ó!, catando 
yo quieto... Me sa.lía tan bién, que 
de otro modo no sab r í a torear. Era 
y es el concepto que yo tengo del 
toreo. 
— 1 Y con la muleta 
—Él t e m ó l e y la suavidad y la 
quietud. Torear despacio, siempre 
despacio. Es'» es el secreto. 
— ] Se va usted a «doctov.ir» sin to-
PeaT antes alguna novillada? 
—Sí, ceñor : ya he toreado bastan-
té s novillos. T)e«d;e ju l io dé 1924 en 
oue sab' en Sevilla en corrida noc-
turna, hasta la pa-sada temporada. 
L n á s cuarenta novilladas y uno---
Oehenta toros estoqueados. ¡.No es 
bastante ' 
De modo que le saear.m a xrs-
ted n tovear de noche ? 
—De noche y... fffiMsi?», norque 
no me q u e r í a n ni a m-dia tnrijta 
Lucfro tov-c emeo o seis, novilladas 
a pleno sol. 
— j Ha hecho usted rmu-hos contra-
tos de Cagancho, amiiío Dominguín ? 
—Los que he querido, y he querido 
menos de los que me M n ofrecido. 
Np quer ía cargar mucho el carro. 
Hiemog li^'-ho hasta ahora cuarrnta 
corridas. La nvim^ra la de la alter-
nativa, en Murcia , el 17 de abr i l , 
Pascua de Peyma-ección. con toros 
de Muruve. Pafae.1 el Gallo, docto-
r a r á a Ca.o-an-cho y se rá testigo, Sán-
chez Me iras. 
—! Y después ? 
—El mi •mío cartel de toreros con 
fcoroB de CJuadalets. en Barcelona, el 
d í a 24. 
Y c-l ?9, en Jerez. Y e1 1 de mavo 
en Toledo, con toros de Coquilla, 
y M á r q ^ é z , Maiv ia l y Cagancho. 
—• P.onita cembinac ión 1 
—^A,sí -seguiremo5:, el 15 en Zar^p-o-
za. el 22 en Barcelona, el 25 en Cór-
doba, el 26 en Sevilla., el de iunio 
en Linares, ej 12 en Bilbao, el 16 en 
Toledo, e.l 19 (en tratos) con Grana-
da, el 29 y 30 en Burgos, y. . . 
— ¿ L a confm-nación de la alterna-
t iva en Madrid? 
—Ya veremos. X o lo sé de fijo to-
dav ía . Pero nuede decirse que quizá 
del 20 al 3f) de junio. 
—/ Más corridas ? 
—rSí. Pamolona, Pontevedra, Pal-
ma, S a n t a n d f , Coruña San Sebas-
t i á n . Girón. Toledo, Linares, hasta 
septiembre, en cuvo me«. y hasta 
ahora. tenAmos Murcia. San Sebas-
t i án . Val ladol id y L n a r o ñ o . 
—': Va usted siguiendo los pasos 
de P a g é s ? 
—No. s e ñ o r : ; voy con él casi todo 
el camino! . 
Caaancho no halda. Calla y mira, | 
y sólo si se le preminta es cuando 
deja oir eil metal de su voz, de una 
voz JamentabJe. pues según sirs ín-
timos canta como un cencerro, pero 
baila como aláis propias rosas-. 
— i Es usted supei-sticioso l—nos 
atrevemos a preguntarle a «nodo de 
ewopetazo. 
Cagancho hace un gesto', mira 
a lo alto, se frota las manos y bal-
bucea : 
— ¡Mire <aiMé:\ señor . . . ^Toos» so-
mos algo supersticiosos! ' 
—unos más y otroj! menos--dice 
Domingu ín . 
— A veces y a ratos... 
; Pues eso mr ocurre a m í ! 
—Te ocurre siempr;- con lo de los 
capotes!.. 
-—(•ron loa capotes'--pretiun i amos 
—: Anda, pues )»oquitas vueltas 
que lo da a eso! ; No e.sd;i*t¡na un ca-
pote aunque lo maten ! R« la manía 
oue tiene. Llega a la plaza', le dan 
un capote nuevo v lo lechaza. Se Ib 
entrega a un r eón paca QÜ« lo es 
treiie. T cuando el iieón va ha dado 
míos cuantos ca.ootazos con el p©r-
caj flamante, entonces pasa a manos 
de Cagancho... 
— j Y poi- cpié osa m a n í a ? 
—Porque ha hbbido un p i r de to-
ros que le han «bor rado» al tuv(>a 
los con un capote sin e á t r e n a r - J ^ 
aiclara D o m i n g u í n . 
Cagancho ríe un poco ruboiÍ2a(j0 
Y Domingu ín , en un aparte, 
dree: 
—Ya ve usted si esto es ciertc) 
que ahora traemos en los híuiU' 
unos capotes nueves. A l hacer \¿ 
maletas le dije :—¡ Para qué 
esos capotes nuevos preparados para 
i?: al ternativa? Y Cagancho me rp^ 
p e n d i ó : —Pa,ra que me los estrena 
usted en Salamanca toreando una» 
vacas... 
A B I L I O L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
D E J A MUJER 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O . 1. - T E L É F O N O 23 ^ 
l e o n o l i l a R o d r í í o e z P, S i e n » 
ÍM E D I G !• 
üEspwiBllsta en mffrmedades ú» li l̂il 
I ntretas.—Radium y Rayos X mi 
radiotarapia profundi. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. a^-jj 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
ÜÜÜS 
I n f o r m a c i ó n d e l Munic ip io . 
E l c o n t r a t o p a r a l a 
r e c o g i d a y a r r a s t r e 
d e b a s u r a s . 
Para que no se llamen a en-
gaño . 
El s eño r Vega Liumera, de acuer. 
do coir el soaretaaio CLH l a Corpora-i 
c ión s eño r Bustamiunte, tenninaron 
ayer l a orden del d í a para l a sesi^ 
de pleno que ha de tener lugar '»] 
fines de la ptrósioxiia sen tar ía . 
Como en dicha rearinióai fie trata-
r á n numéres í - s imos aíuint., s. la 
cak l í a ha d'ispue.~Ui que s e cursen 
ejieanpJaref» del orden del d í a a los 
s e ñ a r a s comee jales p á r a que se ira-
pm:ga-n de. las cuestiont'.- a r'ssi; 
ver, cuyos exipediiientes pueden k 
iuidiar- deten.idamer.'tc eoi el Apn-
tamiemto y en las Fone-ncias res¡,i 
péc/tivas. 
En una sola vez. 
La A l c a l d í a , de acu' irdo con el ¡ 
peínente de P' .vicía s e ñ o r Solís (,'a-
gigal , ba dispuesto qiic loa pernii-
sos paira iTibumaciones y exhurn^ 
e|oi»:es en el ciejnent.eno niunicipal 
de Cír iego, sean ^oncediidos slarulj 
t á n e a m f m t e con p r o p ó s i t o de evilr 
otros t i rámites de expedientes. 
L a Delegación del Trabajo. 
Para el p r ó x i m o lunes, día 28, a 
teféi sieis y media do la tarde, ba quf-
dado s e ñ a l a d a la r e u n i ó n de la \m 
liegaición leeiail del Trabajo. 
Entra otros nsuntos de giran in-
te-iré?, conoenrá dicha Déleeariói i n'\ 
di.ctannen forimiril-ado por obi-eros | ' 
patironosi, ref-etr^nte a l a clasifica; 
t i ó n de estableciniienitos. 
Por esta vez si. 
Se reccirdm'á que, con ocasión de 
d!ií:out;m?i? el asumf-o d-e la Recau* 
ción afianzada, se reu.nie.roii lo' 
ernpiU'aidos municipales, baj i la pffr, 
s k l e n c í a del s e ñ o r Olivn-ra.s, pa^ 
tr-atar de l a cues t ión . 
La A lca ld í a or t tanó que .Fe sus-
pendiese t a l acto y desobod.'dtó , 
pa.^ó el apunto a los Tlribiuialea. (" 
Estos han fallado. ccndcnaiMln 
con todo? lo-s pr'mnneiajnientos d 
s e ñ o r Olivares petr rvo baJ>ó.r sasp^ 
'-''do dicha r e u n i ó n . 
Nuestras pesetas. 
Laí* pc-^tas del Avujitannejilíi. 
« n e f - r n í i ' - - " - 164.064,52, .Pe eng''• 
saron con 17.220,88. por ¿ n g n f m 
vinos, cpirnie-s, carlxmes y aguífr, 
niinea'ale?. 
Como no $A bisí.i i>agt> ídgún0' 
Hoy dispone el Munic ip io de ul*J 
existencia en Caja de 181.200.10 J^ i 
SCtílS. 
Per el viento Sur. 
El vien-'o Sar.r vde estos días J,1*,; 
producido de'-per f e e t o F en 
e^ljificio? mTimicipailes, entre estos (i 
Mercado del E-st.? y a lguna í - esci^ 
l^ii? taJ-és como la de Peñ^eaFtill'íi. 
L a Alcaldía! ba erdenado la ^ ! i 
p a r a e i ó n de los deF.pcrfecto.s aludi-
dos. 
E l arrastre de las carnea. 
Ha sido apercibido ol o níralH-'1 
éfk a-i'v;!i-'i'-e ríe carmes desde e-l ^ 
iade.r-o munic ipa l , por ¡.ncnaW' 
miento de se-ndoio coiunim'nn^?. 
para la r-'-.r ma l i r ac ión á? tal s6r* 
"Cío. 
Contrato extinguido. 
Teinninndo el pOflaiproiWiso 
rionarf-.T con l a recogida A- arra?1. 
d é bajura0, el conlraiivMn sc"r 
L ' n m n . ha r l i i re id> ni Ay"11 
mi.^i^o di^t-inninando tai" 1:1 .¡. 
condlciemess en avn se hará, ara. ' 
sinnalmente. tan imipc-riante ^ ¿ 
De este escrito d a r á cuenta a 
Coi-veraelón municipal d 661 
EL PUEBLO CANTAPRD 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D P 1 
Kiosco de «El Debate», cal>, 
de Alcalá. , 
rdem de Las Calatravas, Id. J ' 
Idem de «El Imparcial», id-
Idem frente al Banco Espa 
del Río de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 
25 DE MAR* 
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BS, que -sale de 
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Se restablece -
jíi, que tiene dr 
lalida de Santar 
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[-38, pasarán al ni 
Las mercancía 
¡pasarán a los t r ( 
El tren e x p r é s 
tale de Santander 
lido en correo e 
jircspondencia p 
[•iones en que t i í 
jíciente tiempo ( 
l'.er la enrrespone 
|r"incipales entre 
lórid); por consig 
liía el verdadero 
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pavor parte de 
Y el correo actn 
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Kse reducirán 
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L o s s e r v i c i o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e . 
j ^ s m o d i f i c a c i o n e s q u e p r o p o -
n e n a l a C o m p a ñ í a l a s C o r p o r a -
c i o n e s y e n t i d a d e s d e S a n t a n d e r 
r e c o r d a r á n nuestros lécto-
eii reuniones celebradas por los 
potantes de las Corporaciones 
'^'^idades de Santander para in -
í v e D Í r en *la o rdenac ión y trans-
de viajeros 3' co i ' respündencia , 
, rdaron dir igirse a la C o m p a ñ í a 
M&órte en pe t ic ión de algunas mo-
|.JaC.iones en los servicios, 
pues W'en ' cre,e'mos oportuno pu-
mSX 'l0-y 'a P^'t-e esencia.1 del es-
^ • { 0 enviado a la mencionada' Com-
l3j){a: 
{kas hora's llegada de los dos 
«•eos. la- del reparto, la necesidad 
( ¿nspender el trafcajo en las ofici-
particulares para dar el tiempo 
descanso y comida a los emplea-
,y la an t ic ipac ión con que ha de 
¿íSpBe 'a re<;0S'da en ^os buzones 
|e correspondcm'ia. acortan de un 
jodo niuy sensible e! tiempo i i t i l 
contes tación, que vir tualmente 
|[K,de considerarse a tres o cuatro 
oras-
ĵ js buques de la C o m p a ñ í a Tra-
j[¿ntica E s p a ñ o l a , subvencionada 
^ el Estado, en su viaje de retor-
J invierten generalmente una no-
en la navegac ión de C o r u ñ a ' a 
jj^eil y salen de Gijón en diez y on-
\a¡ m a ñ a n a para llegar a San-
¡ander de cuatro a cinco de la tar-
^ oor cuyo motivo no alcanzan la 
S del t ren correo, con el hora-
n actual. 
Por las razones expuestas, parte 
, la correspondencia y viajeros de 
iM t rasa t l án t i cos , se retrasan una 
a, Para evitar los perjuicios que 
lleva consigo', los abaijo firman-
proponen las siguientes dos so-
Díiones: 
primera solución ' no altera los 
itinerarios actuales, lo que e n t r a ñ a 
.gran facil idad para su'acepta-
jáíi, y consiste en suprimir los tre-
es mixtos que invierten veinticuatro 
en el recorrido Santander-Ma-
y restablecer el expreso de 
soche, que funcionó durante el úl-
verano, pero con el c a r á c t e r de 
torreo, expreso. 
Limitándonos ú n i c a m e n t e para ma-
ir olaridad a los trenes ascenden-
«, podría disponerse los servicios 
Je! siguiente modo : 
Se suprime el t ren mix to n ú m e r o 
18, que -sale de Santander a las 
W. 
8é';restablece ©1 expreso n ú m e r o 
SVque t iene durante el verano su 
ii&t de Santander a las 21,45. 
Las mensa je r ías del Tren n ú m e r o 
18, pasarán al n ú m e r o 924. 
Las mercanc ía s del n ú m e r o 938, 
casarán a los trenes de mercanc ías . 
tren expreso n ú m e r o 920, que 
sale de Santander a las 21.45 conver-
en correo expreso, l l evará co-
TOpondencia para todas las esta-
'•icnes en que tiene parada, con su-
te tiempo concedido para ha-
M la correspondencia (que son las 
principales entre Santander y Ma-
"fid); por consiguiente este tren se-
verdadero tren correo entre 
%tander y Madr id , que ' l eva r ía la 
Myor parte de la correspondencia. 
T el correo actual n ú m e r o 924 se l i -
sftjría a llevar la eorrespondencia a 
estaciones donde el t ren expreso 
p ie ra dicho servicio, lo que se-
:1 de muy p e q u e ñ a importancia. 
Esta propuesta tiene las siguien-
« ventajas : 
1' No aumenta el n ú m e r o de tre-
'? que circulan entre Santander y 
Üadrid. 
I ' . í ío var ía los i t inerarios de la 
mpaftía. 
^ Limita el transporte de mer-
^ á s exclusivamente. 
Reduce la composición de los 
duales correos, no sólo porque la co-
^pondencia p o d r á transportarse en 
l^che de modelo p e q u e ñ o que hoy 
I p los mixtos, sino t a m b i é n por-
5110 sp reducirán en estos trenes el 
de viajeros de gran re-
lflifida. 
)', El correo expreso ascendente 
^Será los pasajeros llegados du-
•íllte e] día en los distintos t r : i W -
;1Cos que aqu í llegan de las dife-
s Partes del mundo. 
Sustituve esta combinación a 
los t r enes - t r anv í a s actuales nú-
M 2.001 y 2.904, tuvo servicio 
Suprimirse naciendo en su lu-
t ranvía a n á l o s o al estableci-
Jjcidentalmente algunos veranos, 
i^ ' f ' ie la salida alrededor de me-
'tco'8, •r'e ^a'ntarider, alargando su 
niaicha de verdadero r á p i d o , h a b r í a 
de recoger viajeros y corresponden-
cia traído® a Reinosa. 
El tren coi-reo que descendiera de 
Madr id por venir algo retrasado a 
causa de su salida m á s t a r d í a de 
aquella es tac ión , l l egar ía a esta pro-
vincia a hora conveniente para reco-
ger los viajeros de Eeinosa. (El 1 co-
rreo actual t iene su llegada» a esta 
vi l la a las cinco de la m a ñ a n a ) , por 
lo que pudiera fác i lmente sust i tuir 
a l t r e n - t r a n v í a n ú m e r o 2.901, que 
abora sale por l a m a ñ a n a de Barce-
na, pudiendo por esta causa estable-
cerse el t r a n v í a ascendente-descen-
dente a "Reinosa de la primera solu-
ción, que saliendo de Santander al-
rededor de med iod ía regresara "> 
Reinosa a primera hora de la tarde. 
Los datos aue pueden llevar al 
á n i m o de esa C o m p a ñ í a la firme re-
solución del actual estado de cosas, 
son los siguientes: 
El] n ú m e r o de horas aue invier te 
el t r en correo, único t r en de noche, 
en efectuar el recorrido entre San-
tander y Madr id es pl de dieciséis , 
cubriendo una distancia de 503 kiló-
metros. 
Los trenes mixtos ar-1 nales, por 
traer un recorrido largo e inve r t i r 
veinticuatro horas entre M a d r i d y 
Santander; llegan a esta provincia 
con retrasos que. los hace inacepta-
bles para el servicio de viajeros. 
E l correo de esta ciudad se repar-
te allrededor de. m e d i o d í a y tiene que 
ser despachado antes de las 4,27. 
Puede darse e l . caso de salir dos 
horas de spués del correo de Santan-
der dos horas de spués del correo de 
Sanitander á M a d r i d , en au tomóvi l , 
para Bilbao a enlazar con el t ren de 
noche, llegando a M a d r i d solamente 
media hora m á s tarde que el correo 
de Santander, habiendo recorrido 
16R k i l ó m e t r o s M A S en dos horas 
M E N O S . 
Se e s t á dando el caso constante-
miente de la c reac ión de l íneas de 
au tomóvi l e s paralelas a l a l ínea del 
ferrócarriil del Norte , midiendo ci-
tarse entre las- de recorndo largo las 
l í n e a s de Santander-Reinosa, Rene-
do-Santander y otras varias de Bár -
cena, Las Fraguas y Los Corrales a 
Torre! avega. 
Puede demostrarse p r á c t i c a m e n t e 
con sólo extender la vista a las i n -
mediaciones de las l íneas de los otros 
ferrocarriles de esta provincia, que 
los servicios de trenes permanentes 
desarrollan la riqueza paralelamente 
a .la vía y fomentan las l íneas de au 
toraóvi les que i r radien de aqué l la , 
con notable beneficio piara las Com-
p a ñ í a s que dan buenos servicios de 
viajeros y me rcanc í a s . 
E n C e l o r i o . 
L a o b r a p r o v i d e n -
c i a l d e l o s t i e m p o s 
p r e s e n t e s . 
Así l lamó Pío X a los ejercicios 
ospii'itua/les en re t i ro , porque res-
ponden maravillnsainente a las nece-
sidades morales de la época actual. 
i Qué quiere la Iglesia de los su-
yos?, Que sean ante todo cristianos, 
y luego hoimbres de acción ; que t r a -
bajen en defensa de los intereses ca-
tól icos , que sean auxiliares del sa-
cerdote, all í .donde la labor de és te 
no puede llegar, es decir, que sean 
I apó&toles del ejemplo, após to les de 
l a palabra, en la vida í n t i m a de fa-
mi l i a y en sus relaciones de socie-
dad. 
Pero nadie puede ser cristiano y 
mucho míenos após to l , s i no tiene el 
e sp í r i t u de Jesucristo. Este es el que 
ha de informar al hombre, como el 
alma al cuerpo, para que viva vida 
cristiana y se manifieste en obras 
positivas de bienhechora actividad. 
Y donde el e sp í r i t u cristiano se for-
ja, donde se reanima y templa vigo-
msamente es en los ejercicios espi-
rituales en ret iro. Esta es Ja r a z ó n 
por la que el Santo Pont í f ice P í o X 
los llaonó «la obra providencial de 
los tiempos presen tes» . 
Cató l icos , los que v iv í s sin v iv i r , 
porque os fal ta la vida verdadera, 
que es Ta vida de] cristiano, los que 
vaci lá is en la fe, los t ibios, y tam-
bién ' los fervorosos, haced los ejer-
cicios espirituales en re t i ro ; dejad 
por unos d ías , nada m á s por linos 
d í a s , vuestra famil ia , vuestra ca,sa,| 
vuestros nefrocios y retiraos a una 
casa de ejercicios, proporcionaos U 
sfitisfacción de pensar dentro de vos-
otros miismos, en el santuario de 
vuestTa conciencia, en él t ra to ín t i -
mo con Dios, que en el silencio del 
re t i ro se comunica, lo que sois, lo 
que h a b é i s sido, lo que deben ser 
conforme a vuestros destinos. 
P r ó x i m a s tandas de ejercicios 
en Celorio. 
Para, señores en general.—Prime-
ra, del 29 de marzo ail 3 de abr i l . 
Segunda. Semana. Santa, del 10 al 
16 de abr i l . 
Para' sac^do^fs.—Seannda semana 
d e s p u é s de Pascua, del 1 al 7 de 
mayo. 
Din<rirsp "R. P. suoerior de Casa 
de Ejercicios. (Asturias) L l a n é s . Ce-
lorio. 
i . 
APARATO DIGESTIVO 
Coruulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e g a . 
A c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . - E l p l a n o de p o b l a c i ó n . — E l m e r c a d o 
de a y e r . — L a G i m n á s t i c a a V a l l a d o l í d . 
J o a q u í n S a n t i u s t é 
Consulta de 1 1 a ifl (Sanatorio del 
Doctor Madrasoj; de 1 2 a 1 y de 4 a 5 , 
Wad-Rtís, 5.-Teléfono 17-75, 
f^0 hasta Reinosa, para regre-
t j caiPÍtaJ a primera hora de 
¡¡y ?• <;on lo que q u e d a r í a n aten-
,:Hn í:0rnn 56 merecen las comuni-
' • i i ! ^ ' ^e es^a importante v i l la , 
^ •ndo un servicio n e r m a n e ñ -
i , ^ . frenes adecuados, lo que per-
1 j j ^ . desarrollo de la riqueza dp 
,"> ,1 "'"ia. paraleilamentc a la lí-
¡ti ., ^«tyJa sol'K-k'm no ci.tísfa'-e 
;tl Pinamente las necesidades de 
üi ""•a' y su nrovincia. pasando 
''ii^v, P o u n c i a r i a para que esa 
%f l!l PTJedfi comoarnrla a 1-T an-
í ^ r a n d o one las ventad 
" « 1 1 , 
^ í ^ i b e n la ha rá 
- í f - , , " - " ' 1 y lo.s d e ^ o B dr» d " " 
"•Sln,,ri a las asniracionps de los 
. .'-''ilion o f e n d a . Con-
X o qPlVí,,Rar U cU] rnrvrn 
\ % t ' enviando r m - delnnte de 
^ 1 rpil-tvflivía h n ^ l i t o d o m r ^ 
p .O0,'reFi->nnd"n--ia v vinioi""-
•eo salido de Santander, con 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Un té . 
La señora condesa de Forjas de 
B'ue.lna obsequ ió ayer con un t é a 
las s eño r i t a s que tomaron parte en 
l a reciente y br i l lante función orga-
nizada por la Acción Catól ica de la 
Mujer. 
A casa de la i lustre dama asistie-
ron las s e ñ o r i t a s Sollita y Nena Ma-
zarrasa, Sofía López Dór iga Bombo, 
Ciarmen y Mercedes Mazarrasa, P i -
lar Apezarena, Isabel López Dór iga , 
Citca Bustamante. Luz y V i rg in i a 
Pombo, Celeste Art igas, Amparo y 
Jlosario B u r g u é s , M a r í a y Mat i lde 
Zamanilln, Lola Beqneijo. Conchita 
López Faci y s eño r i t a s de Campos 
Guereta y M a r t í n e z Peña lvor . 
La asistencia t a m b i é n a la fiesta 
defl organista de la Catedrall, don 
Teodoro Sánchez Vacas, que acom-
p a ñ ó al piano en la función a que 
alu'dimos en las primeras l íneas , per-
mit ió la repe t ic ión ante la señora 
(onidesa de Forjas de Buelna de los 
mí-m-fros musicales que hicieron la 
delicia de los espectadores en e] fes-
t iva l de la Acción Ca tó l i ca de la Mu-
jer. 
La señora condesa dio una prueba 
m á s de su exquisitez y bondad ha-
ciendo los honoK's de la casa. 
Petición de mano. 
Por don Leopoldo H o n t a ñ ó n y pa-
ra su hi jo Leopoldo ha sido pedida 
a los señores de Huidobro (don En-
rique') la mano de su encantadora 
hija Carmen. 
Nuestra enhorabuena. 
E l C o l e g i o de d o c t o r e s . 
N u e v a J u n t a d i r e c -
t i v a . 
Reunidos en Junta " general los 
doctores y licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias del d i s t r i to uni -
versitario de Val ladol id , pertene-
cientes al Colegio de Santander, han 
elegido la siguiente Junta de go-
bierno para el año actual. 
Decano, don Emil io Moreno Aflcá-
ñ i z ; diputados, don Juan Noain 
Ga rc í a , por la sección de Letras y 
don Celso Sánchez Crespo, por la de 
Ciencias; tesorero, don Santiago 
Araiz tegui Sarasola, ' y secretario, 
don R a m ó n Noval y Cagigal. 
Las P A S T I L L A S CRESPO cal-
man la tos y molestias de la gargan-
ta sin ensuciar el e s tómago . 2 pese-
tas caja. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
H ñ n , iiifirmadadM f cirugía di la mi|er. 
( O I N B C O L O O I A ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ta a ¡a, Sanatorio del Dr. Madraeo. 
De la 114 « Cañadio, t, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los días festivos. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L í i r r o s a 
Somfjrcrcs paro Señora 
^ l e r n á n C o r t é s , 2, pra! . 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando p a r a el Ayunt/aimiieP-
to se prodaiijo imn hféffáld'a contusa, 
con pérldjidla die Sitíiistíiaijcí^:., en ol 
áÉáso í nd ice de la, r^aiab izquieirl-a, 
el jornalero Antonio Delgado Na-
íail, de s|Gisienlta y d'újs año&. 
—En la®. dbhim d.el nuevo Hoispi-
tal' ge Wivú desd^ rim ainirtaanio fíl 
peón Tolmás Garc ía G'ii.ncía. de diez 
y aieite año» , vecino^ de Cubeto. 
Tinasl adiado a la Casa cié Socorro 
Jte fué aipaieieiaifla xmla, her ida con-
tusa em: la reg ión R i n i p c l i c i l ia r dere-
clia, ñrart .ura d¡ei] rad io por su t ' ,r-
cio inifeiion- y liirxaoión die l a n m -
ñeica. 
Gasa /de i S o c o r r o . 
IA esilo beniéfíco e&taibtecilimento 
imlmyiciipail ^¡llsiáiron a ourainse: 
Pied'ro dell R ío Ijnna, de sciseint^ 
añora, de heri'da contuism. en La na-
gigin.' fronitail y coimtniisipn.es Ciras-ivas 
ein l a ma^o demcha. 
Aniiparo Slirítíárlo Samtiiago, de dos 
a ñ a s , dio. herilda coaituisa en la hó-
viodia pailaidnia:. 
Toaniás A l van ez Aíar'tín ez , d o vein-
triniuieve afijos, de. fraotiulra de lia cila-
víouHa dieineciha. 
. •Maivuel MoinitifB Castillo, de diez 
a ñ o s , áfei heiiida contuisa en la re-
gi¡"óto suipiereilliíai- diereciíiia. 
Santcis Sáaicihez Gasfii'O, de veínt!-
Hnéisi a ñ o s , die herádia ijntóili&a en pl 
deilO' miedio rlie lia. mano1 izKfUifieT'd'a. 
Benjaima'mi P é r e z Alió», de tirecnía 
y Biiete a ñ o s , die hle.iüda conjitiUisa pn 
lia piéritía diemoli-a. 
^ntcióiío Riuifez Dan ra, de veinitidós 
meséis, de inges t ión de le j ía . Se le 
l a v ó fll csitáanago. 
E n el centenario de Beethoven. 
To.r. i letavega:, i i ncoTipoTú-ad ose a l 
l ionicnaje qpe en las ciudadeis del 
iiurn-du' entero so tri'bu.ta en estos 
d í a s al genial soirdo y compositor 
•de Borní por ejl centenario de sn 
niuiarte, lo dedicó el suyo el mié rco-
•les último-, coingiegáTKloío paira ello 
a l a I urna, de los dos- concleTtos, d is-
,tiiígiii(lo piúldiiCM.» (en eil que doanina.-
teii hellas damas y ancantadoras 
s e ñ o r i t a s ) que llienó poa' cunipleto 
(I.a elegainte salía, de m ú s i c a del café 
Sjpoit, paira, esculciliair el nioitable yro-
grama, beethoveniano todo él, qne 
iba.bíaai de im'tiarpjreitaa- lois consuma-
dlo^ a í r i i s tas 'Gofi.i-GiacitiiMga. 
iFuié, pues, todo seleoto; público., 
ai I ¡stais, oib.nas y hasta, ell looal. «A 
t a l s e ñ a r , tial lnonor». 
A las "siertie y media comenzó el 
P'riiue/r coineaierto, d e m o s t r á n d o n o s 
uma vez m á s la s&fkxritá Goñi su 
perfecto doanditido dol violín y ed arco 
que paira allia rao 1:01 ion secretos n i 
•dificultado* y eso que el programa 
¡tas t e n í a y bas i tan íes . Lo propio 
dorimois del asflor Gacituaga. que 
c o n v i r t i ó el piano y a en deliciosa 
caja de músiic-a en los « Andantes, 
Mánittét^'is y Soberzos», y a de am-
íplia sonoiridiaid ea los finióles. 
Ambos ejecuf.aiiiteis, modestos sin 
atocíaciión, pnlsieron sai alma entera 
de art istas en l a expreisiva ejecu-
ción de las obras que r e s u l t ó por 
t a i ito irr'eipiroicb.aible. 
JDl pirograma. fué ca lu rosaanen í e 
aplaudidlo oai todos lois t iempos de 
las dtf íci les ((Soniatas a Kneutzeir)), 
icda n ú m e r o 3>>, l a ((Marcilia de las 
Rnimas de Atenas» y nn minueto 
con él bernictso. andante con var in -
cionei?. de l a p r imera , y l a s impá -
t i ca pareja', an t í s t lca , incansable y 
•con m 'ciomipilaeiencia babi í tual , r,o-
ga ló a l selecto au-diitririo, ¡soberbio 
regalo!, a m á s do Oodp u n hermoso 
andante, con l a delicada aud ic ión de 
la„soriaitia «Cllaro de L u n a » , bella y 
poé t i ca haista en ed t í t u l o que- tocó 
el s e ñ o r Gacituaga magisiliifalmeirite, 
ieBnnciininanííio a l resp^itable con 
aquellas p á g i n a s musieailles en que 
pa lp i tan pniras y aipiaisionadas ter-
imr:i>> amorosas que el p iano tra-
du jo en aipienado lamiontoi. Aicepta-
(l''-:!iio fué poir tanto el qne, segw-
damente- y tanubiién de propina , es 
cuciiáiFiemos dos tieimpos del «Trío 
^n rona t a» , disipiando eil p r imero de 
ioillas con sius juguetonas filigranas 
l a sana y honda iiniípresión causa-
ida por (cOlairo' dio. L u n a » tan pr i ino-
rosannente anterpretaido. 
,En uno' de los intermediois la se-
ñori ta . Goñi rec ib ió u n a preciosa 
canasitilla de floréis ;oil>giequio de u n 
gTupd die ((dilettianitá», recibiendo 
a i ! mismo tieimp-o la notable v i o l i -
nista, u n a cQiríñosa ovac ión que 
du ró laingO' ra to . 
Torreilavegia ha dado, pues, una 
muositíra indmlabile de su ciultura 
'«nmándosie a la. p r é s e n l e y m u n d i a l 
«Comunión en Beethoven», como 
reza, el cuadro de Ealositrieri. 
Apairtie, d© l a actuiación personal 
de los 'airtiistais citados, a los que 
nuesitna ciudad a c o m p a ñ a r á con s.tis 
s i m p a t í a ^ en los iardudables t r i u n -
fos que los esperan y desoamos1, las 
.inoilvi-dn'b.les boiras de goce espiri-
tnail pasadfrs, las debomos al entu-
siasmo del señior Ca-brillo quo á n w 
el áírtie mnsieal (arte rmisical pu ro ) , 
lo olviiáia todo, puidiéndosele aip.li.car 
la fraise f an i i l i a r de «por amor a l 
a r te» fy au difus ión, agregaremos). 
Rec ibía nues t ra sincoaia fel i cita-
ción por babor conseguido qne su 
Iciscog'iida clientiefla haya escuchado 
a dos concertistas que', sin duda al-
guma.. es Ta mejor pareja d$ violín 
y piano que lia, desfilado por esta 
ciudad. 
da Casa, mun ic ipa l para que ayude-
ai señor arquitecto, l a obra en 
iCulQstión puiedle 1 hacerse indudable-
mcinte' con giran ecomoimía, y sobra-
r á mucho dlneim de l a c o n s i g n a c i ó n 
que buena fal ta hace para otras 
cosa-s do. suima nieicesidaid. 
Por esto repetimois que debe aco-
metenr-ja c u i u i t O ' á n t o s taln imp(ór-
tante labor de levantan' el tantas 
veces citado plano do pob lac ión , 
pues pudiera ocur r i r que m á s ' ade-
lante, oitrais olira's roJiairám tiempo 
a.l setter arquiiteoto, coano pudie-
m u ser el plan de l a red die alcan-
tairillado, consti'.ucción. de esicualas, 
depóslitio de agua, lavaderos y otras 
obias que urge realizar . 
Nada m á s . 
E l mercado de ayer. 
C o n t iempo insioguro y poca ani-
m a o i ó n se ce lebró el .mercado se-
mana l . 
Abnnidiairon los repoillos y los hue-
vos, pagándoisio: é s tos a. 2,50 docena. 
Ls pr-ocio)S diei los diversos pro-
ducto s i fueron aiproximadamente co-
i m o aai el ú l t imo , juie.ves. 1 
E n los comeircios poca concu-
rr'emcia. 
al arte de Tal ía . Y en verdad qu'S 
e s t á justificada, pues a d e m á s del i n -
discatible valor de los artistas el 
hecho de ser los beneficios a faVor 
de la viuda e hijos del malogra|do 
J o s é Gonzá lez , ha movido todos es-
tos pueblos en tales corrientes de 
s impa t í a hacia los festivales, que 
esperamos resultados lo misino ar-
t í s t i cos que económicos verdadera-
mente satisfactorios. 
D U E N D E C I L L 0 
23 de marzo de 1927. 
DESDE ONTANEDA 
De una rifa. 
E l n ú m e r o agraciado en la r i fa ve-
rificada en esta pa r roqu ia de Onta-
neda de u n hermoso reloj desperta-
dor con el fin de comprar una ima-
gen del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
es el 2.246. ' 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Conaulta de 10 a 1 y de 3 » i. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
L a Gimnást ica a Valladolid. 
M&ñana. , isiábado, temprano' sal-
d r á paira l a importante pob lac ión 
castellaina. el equipo s u b c a m p e ó n de 
Qantabria que el dpaningo: p róx imo 
ícon tenderá coai el E s p a ñ o l de Va-
l lado l id . 
De tain interesan te1 'encuentro da-
r á amplia i n f o r m a c i ó n E L PUEBLO 
CANTABRO. 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S « G a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e m o d e l o s n u e v o s y 
e l é g a n t e s . 
T O R R E L A V E G A 
[ P r e c i o fijo. T e l é f 1 1 5 0 
Teatro. 
Han terminado las obras que para 
la reforma del escenario se estaban 
ejecutando de tiempo en nuestro l in -
do teatro. Se ha cubierto de baldo-
sas cuanto c o n s t i t u í a el piso del es-
cenario anterior, h a b i é n d o s e coloca-
do otro tablado p o r t á t i l con objeto 
de r á p i d a m e n t e , convertir el salón-
teatro en sa lón de baile, para aque-
llas épocas en que lo autorice la au-
tor idad gubernativa. 
Para en breve se nos anuncia la 
llegada y debut del tan buen amigo 
como exeeilente actor y director don 
Francisco Mateos, cuya c o m p a ñ í a tan 
g ra t í s ima impres ión causó en ante-
riores actuaciones. 
El públ ico , anhelante d e s p u é s del 
c o m p á s de espera que durante el i n -
vierno le ha privado de asistir al 
teatro, ansia llegue Mateos con los 
notables actores que forman el elen-
co a r t í s t i co para solazarse con la 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; ariúncieso bien y reco-
gerát aumentado, e! dinero qu» 
inyiecta. 
ctt .̂ 
E l plano de población. 
Hace unios d í a s tratamos de este 
pa r t i cu la r y como al panecer hay 
un colega que no n m ha eintendidu 
bien, queremos manifestar qne al 
'decir nosotros: ((¿Tantos quehace-
res tienen el señcir airquitecto y el 
iseñor a/parejador do Obras del Mu-
nic ip io para no comenzar a' hacer 
le plano de nuesitna población?», nü 
hemos tenido intonicüión ni concho 
monos de cOlpar a estos d.ignos 
fi incioanrios (fe que dicho plano 
es té sin c.smenznir; conste as í , 
Aihora l.irm, disciapamos del re-
foiiido colega en cuanto a la forma 
-de Itovar a cabo el iraba.jo a qne 
noS reforimus. Nada, iimporta el que 
on los rur ' .upuesíosi dea Munic ip io 
haya 'cciasigriáidais ddez m i l pesetas 
pa ra e l pila no de poblaición. si apro-
vechando que en l a actnailwiad ton-
ga poco o nada, quehacer el señor 
.•irquitoKo, puede éste dediicaipse dt¿ 
T&vM lia'é boriais que le marca el rc-
glamenlo a efectuar dicho trabajo. 
adiroirable i n t e r p r e t a c i ó n que dan a 
las obras que representan, cuantos 
integran la gran c o m p a ñ í a de zar-
zuela que dir ige el s impá t i co 
Mateos. 
Como ignoramos la fecha exacta 
de la i naugurac ión , dejo para próxi-
ma cr ímica dar cuenta del d í a del 
debut. 
Por ahora .me l imi to a fel ici tar al 
amieo don Angel G á n d a r a por su fe-
liz idea en la reforma del Teatro, 
así como publicamente, domostrar 
la gra t i tud de cuantos formamos el 
grupo de asnoiadns al Centro Cultu-
mll por las fncilidades y d e s i n t e r é s 
de aue ha ciado inueh;is e] señor 
G á n d a r a al ceder el Teatro para 
icuanto se refiera a conferencia- pú-
blicas y actos culturales de diversa 
índole que organice el citado Cen-
t ro . 
El corresponsal. 
Próximas funciones teatrales. 
Como ya tenemos anunciado, los 
p róx imos d í a s 26 y 27 del corriente 
t e n d r á n lugar en el «ll i .spania» dos 
representaciones teatrales por el 
«Cuadro Ar t í s t i co» , integrado, como 
sabemos, por valiosos eleanentos de 
esta localidad.' 
El s á b a d o e m p e z a r á la velada a 
las nueve d é la noche y el dootóngo, 
por la tarde, a las ciñen. P o n d r á n 
en escena estos distinguidos jóvenes 
e¡ s a í n e t e de Paradas y J i m é n e z «El 
pr imer rorro;;, y la comedia en tres 
actos, de Pa-b!o Pav-ellada, «Qué a l i -
gas tienes, P e n i t a » . 
A juzgar por el entusiasmo reinan-
te y la demanda de localidades exis-
tente, es de nrrmn.mi.r que resulten 
unos acontecimientos por a q u í po-
eajj vecos i """¡ilados, ru.rs es enorme 
la ^ v n e c h u i ó n OUP hn desnertado la 
De este imáoi, aunque baya que ] noticia y grandes los deseos de 
Eagaa; a ailgún Icón ico de fuera de [ a p l a u d i r a Lau aulablcs aJicionadas 
Bautizo. 
E n l a igilesia parroquia;! de esta 
v i l la y 'con el nombre de Petra re-
cibió las aguas bautismales' una 
píiectnsa n i ñ a del distiiiiguido ma-
itrimoiiiio- don Justo Pozo y d o ñ a 
Peitra Cap-dequí. Apaidi-inaron a l a 
r e c i é n niacida el n i ñ o Vicein.tín A r i -
nes y l a m a m á de és te d o ñ a Car-
lo ta Caip'deqni de A r iñes . 
Con tan fausto mot ivo enviamos 
a los señoires Pozo Gapdisquí nues-
t r a m á s cordia l enhorabuena. 
Viajero®. 
Ha llegado a esta v i l l a d o ñ a Ade-
l a Esteban de Sáez,, esposa del ad-
min is t rador die Correos .de esta es-
tafeta don Fausto Sáez, con' sus 
preciosos n i ñ o s Roisairito y Victo-
r iano , y su hcrmiana Felisa. Séa les 
g r a t a l a estancia entre nosotros. 
Enfermos. 
A conisccuencia de una afección 
graipal se encuientia en cama ni ios-
t r o dis t inguido amigo el alcalde de 
esta v i l la don Ricardo B o t í n . Viva-
mente deseamos el pronto restable-
cimiento deil paciianítio;. 
T a m b i é n se encuentra, enfermo de 
a lgún : euldiado e l n i ñ o Julio Gon-
zález de l a Puiente. Mucho celebi-a-
iremos l a p ron ta y ta ta l c u r a c i ó n 
dlel enfermito. 
t—iŜ e b(a 'agnavado cor(3-idierable-
mertte en l a eniieranediad 5qu!e padece 
nulejsitro estimada convecina d o ñ a 
Josefa "Fó- f f i l l a / 'v iúda do' Garr idn . 
De todas veras celebraremos el res-
tablecimieto de l a enferma 
Parada de sementales. 
Desde el luines «e encuientia on-
bsi>a v i l l a , ocnipanido ed l u g a r ' de 
a ñ o s anteriiares, l a pa rada de se-
mentales de eista zona piecuaria. 
Muerte sentida. 
Ha cafuisaido general sen t imüento 
el fallecimiento ocurrido en M a d r i d 
el lunes últim'O', de la bondadosa y 
car i ta t iva señoría d o ñ a Antonia de l 
Rivero y de l a 'Veg'a de Sagastiza-
bai . 
De todos son bien conocidas las 
exicelenites virtuides que adonnaba.n 
a la finada, a s í como las m ú l t i p l o s 
obras de caridad que rea l i zó , espo-
cia.1.miente on el paieblo de Cas don-
de tantas pruebas ha dado de siz 
ge'noírosiidaid, siendo' l a m á s granido 
de todas la cons t rucc ión do una 
imalgnífioa escuieila que costó unas 
cuarenta m i l pesetas y que fué infiu-
guirada el d í a de San A n t o n i o del 
pasado a ñ o . 
En el tren conreo de ayer, jueves,, 
l legó el ' cadáver , a quien acompa-
fiaba el h i jo po l í t i co de l a finada-
don Vicente Pando, siendo trasla-
dado desde l a e s t ac ión del Nortei de 
Torrelavega, all pueblo' de Cos, en 
u n a lujosa carroza fúmebre. E l fé-
re t ro quedó insrtailado en l a capi l la 
de la Quinta Rivero, hiasta hoy 
viemeis, a las diez de l a m a ñ a n a , , 
en que 'será enterrado en el p a n t e ó n , 
de fami l ia . 
•Siaibe nulástro' querido amigo d o » 
Vicente Pando, as í como su dis t in-
gu ido esposa d o ñ a Esperanza Sa-
gas^izafljiail, padre don Epifanio y 
d e m á s f ami l i a la parte tan ac t iva 
quo tomamos en el inmenso dolor 
que les aflige; y al hacérse lo ' así . 
presente les testimoniamos nuestro 
m á s siinccro pésame-. 
El corresponsal. 
-A- * * 
I E S I E R E I N O S ! 
Bella salutación de| alcalde de 
Torrelavega al de Reinosa con 
motivo de una visita a nues-
tra villa el día 23. 
S e ñ o r alcalde : Nunca mejor sen t í -
do el mensaje que, cuando como és-
te , se cruza entre pueblos hermanos 
compenetrados. 
"Reinosa y Torredavega, en su fa-
mi l i a r vida de re lac ión, tienen cons-
tantes motivos para estimarse cual 
•se conocen, como así van a corrobo-
rar lo con ol grato motivo de la v i -
sita cultural que llevan los portado-
res de este mensaje,de s;illitación de 
nuestra ciudad a la capital idad de: 
In región campurriana, a la hidalga-, 
vi l la do Pcinosa que usted, querida 
c o m p a ñ e r o , tiene la honra de presi-
d i r . 
Estos «a ludas a un pueblo herma-
no, en los que es justo noner m, ahiva 
entf^'a. son latidos -'ntimos llevados, 
désele Torrelaveira a Reinosa r o r una 
digna y entusiasta r ep resen tac ión dg 
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-ími quorula ciiulnd, que s&hrd i'cflo-
ja r eon gxiartíÜtwd lo q\\e vive en el 
corazón y lo que .sienten los torreJa-
wguenses. 
Coit nuestros enviados reci l i id a la 
juventud que estudia, a los punta-
Jes del Torre lavcj ía de m a ñ a n a que. 
por arto y «rac-ia de nuestra entu-
siasta C á m a r a de Comercio, adquie-
ren jug-os que n u t r i r á n , es forzarán y 
vigor iza rán nupstra e x p a n s i ó n indus-
triail y mercanti l que tanto anhela-
mos. 
Que esta s impát ica excurs ión pro-
porcione el provecho dependo y, co-
mo- digno complemento, sirva de aci-
cate para que Ruinosa y Torrclr-v^-
ga se conozcan m á s y m á s y, mutua-
mente, seamos por todas rartes he-
raidos do !a h ida lgu ía montiitV^q y 
del esfuerzo de nuestras aetividades, 
\ dignas de toda a tención por parte 
de nosotros minnos y de aquellos 
que las ignoren. 
Con la cordialidad que nos corres-
ponde, sailudo en usted al laborioso 
pueblo de Reinosa y a la digna Cor-
porac ión de su presidencia. 
; Viva Reinosa ! 
El ali'aldo do Torrelavega, Isidro 
D. Bustamante. 
* * * 
Publicamos la cartn prpcedente pa-
ra oue el le r tor sq, d é cuenta exacta 
de los vínculos de amor oue une a 
las (ÍSa r rü iones montaneras oue es-
trec-ha •e.l Resayo ron sus franjas de 
plata. Aunque en el án imo de ta-
rro lave ¡rúense s y reinosanos vibra un 
f^ní'-itu de concordia, sirva la exeur-
.f.ión <iue rcseñábiimf^ ayer t r lefóni-
<amente para que las relaciones sean 
m á s frecuentes y exista en todas las 
manifestaciones de la vida una cola-
borac ión para c-1 onarandecimiento 
espiri tual y material de los dos pue-
blos hermanos. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Muerte fenticiísima. 
H a producido un profundo senti-
miento cti ésta la muert? de la res-
r c t a H r y distin-íi i ida señora doña 
Ófia-lina San Nestares, viuda de don 
Yiccnte Mal lo] . 
L a bondadnsa dama era muy cari-
tan'va. ."diirnáiidola infinidad de no-
bV.s xuabdade^. 
L a i-ondutción de1 los restos mor-
tales al cementrrio. verificada esta 
m a ñ a n a , cons t i tuvó una imponente 
man i fes t ac ión de duelo. 
Tostimoniamos nuestro v>ósame más 
cordial a las hermanas de !a finada, 
doña Cruz y doña juana : a sus her-
manos ncl í l i . ns eíl ex diputado pro-
vincial don J o s é González , don Emi-
l i o Mabol-. doña Angela Herrera y 
d e m á s familia. 
E ! corresponsal. 
L O S H S J O S D E N A D I E 
(La Delícuia que no olvidará lid. nunca.) 
I . 0 D E A B R I L 
E ^ S T R E N O 
e n l a 
y s ü n m m m u 
EL ACONTECIMIENTO GME-
MATOGRÁPICO DEL AÑO SERÁ 
LA SENSACIONAL PELÍCULA 
Dos capítulos. 5.000 metros. 
1. ° EL INFIERNO BLANCO. 
2. ° SOR DOLORES. 
SE PROYECTARÁ COMPLETA 
DESDE A M P I S O 
Ccnfercncia dominical. 
Enemigo franco de la. adu lac ión y 
«de la lisonja, he de confesar que la 
conferencia que el domingo pasado 
d i ó en esta Graduada el ilustrado 
maestro de la misma, don Embeban 
Aparic io , tuvo un rotundo éx i to y 
fué u n golpe c i tero contra una de 
las plagas sociales que corroe la so-
ciedad, mina la existencia y consti-
tvuye la mayor indignidad individual : 
ía embriague*. 
Empieza el c o n í e r e n c i a n t e dicien-
do que sólo es tá capacitado para 
hablar a los niños y es tá dispuesto a 
vooperar con su granito- de a m i a a 
la ii\;\n obra de cultura iniciada por 
•el Directorio y tan h á b i l m e n t e seeun-
'dada p e í nuestro digno alcalde. 
En t ra dr lleno en el tema y dice 
que el alcoholismo es el abuso de las 
bebidas oue contienan cierta canti-
dad de aícóhól. Cita las ni.nnero.sas 
.aplicaciones industriales del alcohol 
que a paáé de producir calor, fuerza 
y luz, se han aprovechado sus pvo-
piegades i r r apé i i r i cas en deliTinina-
dos procesos pato lógicos . 
, E l alcohol, en cantidad moderada. 
ejerce m o m e n t á n e a m e n t e una exci-
tac ión cerebrail que desarrolla la 
fan ta s í a , facili ta la locuacidad y des-
pierta atrevimientos artísticíTS,- \re-
va los verdaderos .yenios no fueron 
j a m á s hornachos, ni necesitaron otrofc 
excitantes para sus creaciones, que 
la o rgan izac ión especial de sus cé-
Juilas cerebrales que la Providencia 
tuvo a bien concederles. 
E l ejemplo, unido a la jactancia de 
•ser m á s hombre, es la causa de ad-
qui r i r ep vicio de la embriaguez los 
jóvenes , los mozalbetes. 
Beber, jugar, considerar a la mu-
jer como instrumente C¡s lacer, dis-
poner de un escogido lenguaje, de 
imlabras mal sonantes, salpicadas de 
blasfemias, son la consecuencia dé 
la viciosa educación y del funesto 
ejemplo. 
Con gran ene rg ía afirma, que eso 
es abdicar de la cualidad de hom-
bre racional y l ibre para convertir-
se en irracional , esclavo de los vicios 
y semejante a] más inmundo animab 
Describe, de una manera pintores-
ca los tres p e r í o d o s de la borrache-
ra, poniendo de relieve el t r i s t í s i -
mo espec tácu lo que el borracho ofre-
ce a su paso por las calles del pue-
blo, bien sea la borrachera de vul-
gar peleón p de a r i s t óc r a t a cham-
pagne. La gente pasa a su lado con 
visible remignancia : lois unos d i r i -
g iéndole miradas compasivas o son-^ 
risas de desprecio los otros ; no falta-
rán chiquillos que de él se burlen, o 
a lgún mal educado que le de un em-
re í lóh . Mientras tanto, el bonn r l i c 
sigue t a m b a l e á n d o s e , sucio y asque-
roso por las ca ídas , con la mirada 
tris-te v la faz es túp ida , pronuncian-
do palabras incoherentes, (f blasfn-
mias hornldes, hasta llegar a su do-
mici l io , donde no pocas veces en 
cuentra una esposa a quien maltra-
tar, unos hiios a quien pega, o una 
madre a quien quizá ponga el infa-
me la mano en su rostro, si tuvo 
una palabra car iñosa para reconve 
nirlo. 
Cansa i r na e] espec táculo de vev 
fmbriagado a un anciano con ios 
cabeMos encanecidos, donde debiera 
b r i l l a r la aureola de todas ¡as vir-
tudes y gozar del respeto de sus se-
mejantes, pero es más doloroso com-
i"irml;-!- embriagado al niño, no so-
lo desde el punto de vista moral, si-
no desde el orgánico» por ser funes-
t í s imos los efe-cto-s destructores del 
a'<ohol en el delicado organismo del 
n iño . ^ 
Aunque no con tanta frecuencia 
se dan casos de embriaguez en la 
muier. 
L a mujer ébr ia arrastra por el 
suelo lo que tiene, de m á s conside-
ración, la v i r tud ; su mavor encanro, 
el pudor ; su m á s grande ga la rdón , 
la piircza : la más sublime y augus-
ta , la maternidad. Entreaada la mu-
ier a íaS bebidas alcohól icas , des-
ciende desde el elevado sitio donde 
la colocó el Cristianismo, a ta ab-
yección m á s disoluta, conv i r t i éndose 
voluntariamente en una pi l t rafa so-
ciail, a u i z á s menos digna de consi-
derac ión , que la que vende su hon-
r a por un pedazo de pan para aca-
llar el hambre. 
De no oponerse al avance del a3-
cohoSiSmo, hay que aumentar los hos-
pitales para enfermos, manicomios 
para los dementes y cárceles para 
los criminales. 
En la sociedad, ol allcoholismo cau-
sa verdaderos estragos. Los hijos de 
los borrachos son los que proporcio-
nan mayor contingente, de estrufu-
losos, tuberculosos, sordo-mudos, 
idiotas, ep i lép t icos y locos. 
Eil, hogar del alcoholizado nunca 
puede ser mans ión de paz y de 
amor. 
Hace un estudio sobre las medidas 
restrictivas adoptadas por las diver-
sas naciones, y excita a que ind iv i -
dua/1 y colectivamente.' se luche con-
t ra esa plaga, predicando con ol 
ejemplo. E l "sacerdote, el médico , la 
mujer y el maestro son los cuatro 
após to l e s que deben predicar la bue-
na nueva de la reducción de este v i -
cio. 
A l terminar, el numeroso audito-
rio prfemió el interesante trabajo del 
s e ñ o r Aparicio con una salva de 
aifausos y muchas felicitaciones, a 
las que unimos la nuestra. 
» » * . 
E l p róx imo domingo, d a r á la con-
ferencia el ilustrado médico de ü d a -
11a, don Pedro Vc.ua, 
Leonardo F A Ñ A N 
S o c i e d a d A n g l o - E s p a ñ o l a 
d e C e m e n t o s " P o r t l a n d " . 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos sociales se convoca 
a Junta general ordinaria de accio-
nistas, la cual se c e l e b r a r á en la 
C á m a r a de Comercio el d ía ?1 del co-
rriente, a la hora de las doce de la 
m a ñ a n a , para t ra tar de los asuntos 
que comprende la orden del día i n -
serta a c o n t i n u a c i ó n : 
' U" Lectura y aprobac ión de la 
Memoria, balance y cuentas de 1926. 
2.°- Acuerdos relacionados con e! 
ar t ícu lo 20 de los Estatutos. 
Santander, 12 de marzo de 1927.—-
El presidente del Conseio de A d m i ' 
n i s t rac ión , Antonio de Huidobro. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
SAN VICENTE DE TORANZO 
De sociedad. 
Tristemente impresionados hemos 
sabido la noticia de la operac ión 
que ha habido necesidad de hacer a 
la bondadosa y estimada señora do-
ña Josefa Rueda, esposa de nuestro 
querido amigo don Antonio Puente-
vi l la . L a delicada operac ión ejecuta-
da por éil reputado doctof señor 
Oidutana en el Sanatorio del doctor 
Madrazo, tuvo satisfactorio result;,-
d(¡» y 19 paciente sigue mejorando, 
de lo que nos alegramos y hacemos 
votos al S e ñ o r porque pronto poda-
mos verla campletaimente restable-
cida en el seno de su apreciada fa-
mi l i a . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
H H k n a n n T i i h a n n • Avenida d8 Pi ̂  Mar9al,•11' (6ran Vía)' j í l . n S ^ p a l l U t i U U a i l U . lo más elegante y céntrico de Madrid. 
¡Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nes.--Ascensor,--Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias, 
IPetitsióti desdo 1:2,£>0 en Adelante 
Dos defunciones. 
Repentinamente ha muerto la res-
petable señora Demetria Rueda Por-
t i l l a , madre de nuestros estimados 
veeinos y empleados de este Muni -
cipio los señores don G e r m á n Gómez 
y don Rosendo Gómez. 
— T a m b i é n , hace pocos d í a s se dió 
cristiana sepultura a La virtuosa se-
ñora Crescencia Rueda, esposa q u é 
fué de don R a m ó n Gonzá lez . 
A las respectivas familias renova-
mos nuestro más 'Pentido p é s a m e ; 
En Bejorís.—Un inirendio. 
Anoche-se desa r ro l ló en el vecino 
pueblo do Bejorís un incendio oue en 
poco tiempo, dada la violencia del 
viento, redujo a cenizas la casa del 
moilinero J o s é Gu t i é r r ez . 
El ganado vacuno que ten ía en la 
cuadra, casi asfixiado, a r r a n c ó las 
amarras y sal ió desaforadamente co-
rriendo por el pueblo, cuando los 
vecinos los abrieron l a puerta. 
Afortunadamente no ha habido qlTe 
lamentar deseraicias personales y la 
casa del molinero como ]a del veci-
no estaban aseguradas. 
— T a m b i é n se inició T i n p e q u e ñ o 
incendió en el garaje del industr ial 
s e ñ o r Trueba, de Ontan^da, eJ cual 
no tuvo mavores resultados, uracias 
a la serenidad y pronto auxil io de 
los empleados y vecinos que fácil-
mente lo soYocaron. 
E l corresponsal. 
San Vicenfe, 24-TII-927. 
Y 
S A N T A N D E R 
¡0 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con garan-
t í a de fincas; ídem de valores, 
sin l imi tac ión de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
E n la Central ( T a n t í n , nirmero 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta m i l pesetas, mayor i n t e r é s 
que eñ Jas d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mostralmente: en jul io y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
Amoi tizable, 1917, a 92,90 por 10U ; 
poetas 6.500. 
Jdem, 1923, a 102,70 por ¿00; pe-
setas. 8.500. 
Lanco Santander, a 347 por 100; 
poaeitas 3 0 , 0 0 0 . . . . . .. , , 
Asturias, 1.a, a 69,75 por 100; pe-
setas 37.500. 
Alicantes, E, a 93.85 por 100; pe-
setas 12.500. 
A lina usas, a 89 y 88,25 por 1(0; pe-
setas 25.000. 
Naval , 5 por 100, a 88 por 100;.pe-
setas 12.000. 
Vasco Astur iano. 6 por 100, a 98,50 
por 100 ; pesetas 37.500. 
T r a s a t l á n í i c a s , 5 y medio, 1925, a 
98.75 por 100 ; pesetas 5.000. 
Idem, 6 por 100, 1920, a 101,60 por 
100; pesetas 5.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 97,50 y 97 por 
100 ; pesetas 43.000. 
Unión E léc t r i ca Madr i l eña , 6 por 
100, a 103,25 y 103.15 por .IOO; pese-
tas 99.000. 
Nueva M o n t a ñ a , 4 por 100, a 71.50 
por 100 : pesetas 4.000. 
Minas del Riff, 6 por 100, A , a 
99.25 ñor 100; pesetas 15.000. 
H . E s p a ñ o l a , 6 por 100, D , a í.00,50 
por 100; pesetas 25.000. 
Resinera E s p a ñ o l a , 6 por K)0, a 97 
por 100; pesetas 13.000. 
Resinera Ruith, 6 por 100. a 88,50 
por 100 ; pesetas 7.500. 
Uinióu EsipaifioUi Explc^ivoiS., í lS. 
Obligaciones: 
Ki I i-iü'ai i i i . i K - l Norte do E s p u ñ u . 
prmrera . ?.,.:tl) y Tg-.SS. 
Hiiidroiellláctrtica Ibé r i ca 6 poir 100, 
1921, IfBaC " b " , . 
AlpJS Hornos de Vázcuya, 5 por 
100 l iJJ íC, 99. 
(Intf dnmiació/n faoillitaida por Ti 
BANCO DE SA.NTANlDiER.) 
Imi ta r le pretenden, 
¡ ay ! pero en balde 
que es el Licor del Polo 
inimitable . 
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
» » E 
» > D 
» » C 
» » B 
» » A , 
» », H-G..... 
Amortizable 1920, F 
» . E 
> » D 
» « C 
» » B 
» » A 
» 1917 
» • 1926 
»• 1927 (con im-
puesto.. 
» » (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por ojo 
» » 5 » » .. 
» » 6 » » .. 
ACCIONES 
Banco de España 
» His.pano-Americano 
» Español de Crédito. 
» Banco Central 
Tabacos 
Azucarera (preferentes)... 
Norte 
Alicante 
DIA 23 
69 90 
69 90 
69 95 
69 95 
69 95 
70 
70 
93 20 
93 25 
93 25 
93 25 
93 25 
93 15 
103 
91 48 
103 35 
DIA 24 
70 05 
70 05. 
70 05 
70 
70 
70 
70 
93 25 
93 25 
93 25 
93 25 
93 20 
103 10 
91 60 
103 40 
89 50, 86 
98 98 
106 75 106 50 
Los mis tallos relralos de niños 
EN LA 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
ANÓS DE ESCALANTE, 10 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin estampillar.... 
Minas del Bi f f 
Alicantes, .primera 
Nortes, primera 
Asturias, primera 
Norte, 6 por 100 
Riotinto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 
Lübras I 
Dollars 
Mareos 
Liras 
Francos suizos 
Francos belgas : 
651 
102 
200 
103 
504 
433 50 
99 25 
330 
72 35 
70 40 
104 75 
100 25 
2 490 
22 
27 15 
5 620 
78 10 
648 50 
181 50 
102 50 
200 
102 50 
505 
487 50 
831 75 
72 45 
70 50 
104 70 
100 60 
100 25 
100 
2 480 
22 
27 08 
5 Í80 
25 50 
C l a s e s p a s i v a s . 
N u e v a s d i s p o s i c i o -
n e s p a r a l a r e v i s t a . 
Se ha dictado una Real orden por 
el ministerio de Hacienda con fecha 
áS de febrero ú l t imo , reproducida cu 
e1 .«Roiclín Oficial» de ja provincia 
el día 9 del corriente, estableciendo 
las noimas a qué han de ajustarse 
en lo sucesivo los perceptores de 
ciases pasivas pata £ 4 S a r . l a revista. 
A parlar del J de abr i l p r to imo , 
la rév iá ta que anuaJmeute se cele-
l-ralia durante dicho mes, se efec-
t u a r á por cada interesado-el d í a . del 
año correspondienite a la fecha en 
que le fué concedido el derecho ju-
bilacicSn, retiro q pens ión , o sea. la 
de la cortificación para los t i tulares 
civiles, o de ía Real orden para los 
inilitaie's. •Éñ el caso do que sea 
fesiivii d e b e r á n pasar la revista al 
da siguiente ' no feriado. La fe de 
vida ha dr ser expedida dentro de 
los cinco d í a s anteriores a la fecha 
en que debe pasar la revk ta . 
La revista t e n d r á lugar ante o3i i n -
terventor de Hacienda, o ante los 
alc-nlldes de los pueblos, según donde 
es tén ilomiciliados los perceptores 
de derechos pasivos y los que acci-
dentalmente se encuentren fuera de 
su residtmcia el d ía que les corres-
ponda pasar la revista p o d r á n ha-
cerlo ante el interventor o autoridad 
locail donde residan. 
Lo? cruzadoí; el primer domingo a 
que corresponda la (fecha de la con-
cesión. 
L r s d e m á s rfauisi tos son los que 
ri?.". n de años anteriores. 
B I L B A O 
T e l é f o n o s 10,100 y 10,101 
El mejor sitoado -:- Baños oarflcalarei 
Teléfonos ínlerorííanos en ias bobita-
ciones. 
Prói 
Hl 
I i ' i : 
gos, prontos a abogar jyjjj 
que puede ser motivo de 
de honor y de a legr ía para 
ses v santanderinos, v 
nos s e r v i r á para no perder 
do de las glorias y I^llezaj 
t ierra , vida de nuestros afee^ 
nuestras e spe ranzas .» 
La circular terminaba cony 
a una reunión . 
Celebrada esta con nuich0 
siasmo, se aco rdó el nonibvaj. 
de la Junta directiva, que 
. t i tuída por los siaruienics 
Presidente, don Pediu J e^ 
cía de los R í o s ; vitepresid^. 
mero, don J o s é Andujar ; 
gundo. don Pedro Gayón ; J . 
rio, don Mat í a s Fernández ^ 
muel : contador, don B O B Í Í S | 
Rasilla : vocal depositario, 
t o Payno y -Inaneo ; voeala 
Juan J o s é Miuiguía, don 
P o z u e l o s , dmi Modesto p j j | 
don A r t u r o Conde. 
Hemos hablado cpn alguno i 
tos señores , que se-muestras i } 
tos a hacer en Burgos una 10, 
bor de a p r o x i n w d ó n , feiicitj 
en nombre de E L PUEBLO 
T A B R O , per iódico para el c 
vieron grandes elogios. 
E l oorresponj 
Burgos, 23-111-927. 
B A R I D E A L D R I I 
Toda clase de bebidas de las rnejJ 
marcas -: Cervezas •: Café -: 
zos, comidas y cenase-Ostras 
P1SE0 DE PEREDA. T T I 
25 D E MAR 
C o l c 
N O D E 
• 
Ho descoi 
¡CICLISTAS! ¡ m i l S l 
No compréis bicicletas ni 
tículos de sport, sin antes |)(jl@«irj 
precios y condiciones a la (¡j 9 
Ruiz, que es quien vende | $ 
mejores bicicletas y artículos 9 
sport, más baratos que naj ̂  
C A S A R U I Z . Arcos de Dórij 9 HIÑE A 
Teléfono núm. 33-28. 0 
, , \ A L F O N S O 
¡ 1 0 8 J \ O E I S T O B A J 
Carmelitas Descalzos. 
JUisas rezadas cada media 
de seis a nueve, y a las diez 
dia, en la misa de ocho commiMi 
neral y terminnHa la ultima, $ % i r t e * buqot 
de ejercicios. Por la tarde, i w 
seis y media, rosario, sermón vi ^ 
cicio del «Víá-crucis». ^ 
* A L F O N S O 
\ C R I S T O B A ; 
J A L F O N S O 
j C R I S T O B A : 
0 admitiendo 
D E B A R C E L O N A 
Interior Apartida) 
Amortizable 1920, partida 
1917 » ... 
.» 1926 % ... 
1927 
OIA 23 OIA 24 
SUBASTA DE CARRETERA 
E n la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Villaescusa se c e l e b r a r á 
e] d ía 6 de abr i l , a las once de la 
m a ñ a n a , la subasta para 'a ejecu-
ción de la carretera de Villanueva a 
Riosapero cuyo presupuesto de con-
trato es de 82.839,24 pesetas. 
El presiipueisto y püeuo de condi-
ciones, se halla en las oficinas de 
Vías f Obras de la Dipu tac ión pro-
vincial de esta provincia. 
Vil lanueva de Villaescusa, 2r mar-
zo 1927.—LA J U N T A V E C I N A L . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1IS7 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Oson-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
.Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, H ñor 100 
anual, sin l imitación de can-
t idad, acumulándose los in-
tereses semestralmenle. en 
fin de junio y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O DE V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de los rea-
guardos^ 
( c o n 
impto). 
» « (sin im-
puesto).. 
ACCIONES 
Norte 
Alicante 
Andaluces 
OBLIGACIONES 
Norte, primera 
» 6 por 100 
Asturias, primera. 
Valencianas-Norte 
Alicantes, primera...-. : 
í 6 por 100 
Andaluces, l.-1, 3 0i° fijo. . 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 
Surias, 7 por 100...: 
Francos (París) 
Libras 
Marcos 
Dollars ^...^ 
Francos suizos 
Francos belgas 
Liras 
Florines 
70 
93 40 
93 10 
102 85 
91 25 
103 20 
100 65 
96 60 
i 73 65 
72 50 
104 25 
70 25 
99 75 
.69 50 
103 
66 15 
100 35 
96 
100 75 
22 
27 22 
1 335 
5 60 
107 90 
78 
25 95 
70 30 
93 40 
93 20 
103 
91 35 
103 4() 
100 90 
97 55 
73 75 
72 65 
104 50 
70 15 
99 85 
69 75 
103 
66 15 
100 35 
96 
100 75 
22 
27 IR 
1 33 
5 5875 
107 45 
77 75 
25 95 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-8astpería. 
Santa Clara, i (al lado da la Audieacia). 
Teléfono 3.262. 
« E l P u e b l o C á n t a -
r o » e n B u r g o s . 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.860. 
F-fecitra die Viesgo, 360. 
Hidiroeiléctirlca. Ibéricav 
iN'avt'era Solta y Aanar, ÍMO. 
lAflllÓis Hornnos d^ Vráoaya. 150. 
Ihwón RieisiinieTa E s p a ñ o l a , 151 y 
150. 
b t h m d e m m 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d inamos, 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en e l anto-
m ó y i l . 
I s m a e l A r c e 
Pisei h Pereda, SI (por C i l t eén ) 
La Agrupación M o n t a ñ e s a . 
Los m o n t a ñ e s e s residentes en es-
ta ¡ indad r e c i b i e r o n d ías pasados la 
siguiente f i r c u l a r : 
«Resid imos en - Burgps un numere; 
de m o n t a ñ e s e s , sii no lo bastanite cre-
cida- para f u M n a r una Colonia., sí" 
muy entusiasta para constituir una 
Agrupac ión que, manteniendo- el 
contacto entre sí y con elementos 
-importantes de Burgos y Santander, 
podr ía , ya que no establecer relacio-
nes y dar cima a grandes iniciativas, 
sí favorecorlas, y en una esfera mo-
desta, realizar algunas. 
En estos momentos , germina la 
idea de t rac- para las í íesta« de San 
l ' rdro los popuilares y noialilos Co-
rpa Slpníaflésés y la Coral T o r r c h - , 
ve.i>-.;?nse. Estas actuaciones, de fá-
c i l éx i to , repetidas con opor.tunid;;d, 
con t r ibu i r án a csti-echar m á s y m á s 
las buenas n laoiones que existen en-
ne rstas provincias hermanas, que 
son una espirituailmente. ) > u < s si los 
favos df ! puerto de Santander v son 
lt$s ojo^ por donde Castilla mira al 
mundo, nadie npgará que los ojos 
es tán en la cabeza. 
Vamos, pues, a formar e l p a d r ó n 
de l o s m o n t a ñ e s e s residentes en ü u r -
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la producción del café Exprésa . M a -
riscos var iado». Servicio elegante j 
moderno para bodn-s. banqnetos, *hr 
P i ' n t o (ii'-il: d í a : Bacalao á l a V'iz-
cama. 
E s p e c t á c u l o s » 
T E A T R O P E R E D A . — O l e m p o B 
ciinean'a4.og-.iáJica de G u i a r e s m a . 
Hoy, spcciéñ coíi ' imuá, desdi 
siete ,d'e la tárete a la-s diez 4 
aiaolie. 
üMi.'imia ex'liiibiclán de la ex! 
dilaariiá ¡pieltrulla en sietó p 
(2.500 ár té taB) de la famosa 
«U. F. A.», de Berlín., tSW 
(cFausto». . 
G R . A N CINEMA.—Hoy, a las 
•y-.cuahlo, liast,a las diiez: «Enai 
le del! n iño» , cóanioa,. »n (Ice 
fies, y aHifii-iLiMiTi ccintra 'os lol^ 
adJiiíiríiiblí? cneaciión deil famoso 
m o «Eflft) T i n Tin-». 
C I N E M A BONIFAZ.—Hov; 
plíié y ni'?d ' a. ba sita las die?: 
t'ijcai p-iV.\'n!ía; tlitalacda «La 
dad" m a l d i t a » . 
T R I B U N A L E Í 
Suspensión. 
El juicio oral seña lado paíí 
causa seguida por amenazas, 1 * 
I .auieano Bezanilla Rebolledo J 
sefa Secados Camptízano, W 
suspendido por enfermedad M 
cesado. • • • 
N o t a s d i v e r s a 
L a Caridad' de Santande' 
moviiniieniif.o diefl A-'-dlo . e n el 
a y l r fué el .siguiernte: 
Coiip.-idis disl i- i lui ídas. I . l - ^ - _ 
Estancias causadas por XTaíl 
tjéís, 3 3 , 
•Roicogidos por pedir. 19. 
Knvkidns com Milete poj' 
rpll a sai»?, respeotj 'vós puJiitos, 
Asilá'dps. existentes en 
cdamenilo, 164. 
Es* 
VI 
A V I S O IMPORTANTE 
Para evitar confusiones y . 
tornos en la corresponde^ 
conviene tener presente q"6 . 
asuntos relacionados con \My 
clones Informat.ivas y ,'te,'?r'l 
han de dirigirse a| directof. 
referente a anuncios, suscr'P^ 
nes, quejas y reclamaciones 
circulación y ofertas de "! 
rial. al administrador. Too< 
correspondendencia al aP3" 
número 62. 
L l q o i d o i n f i n i d a d d e B r í í G Q l o s d e o c a s i ó n ; 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0.10 CENTlM0' 
Llavenos americanos, a 0,35 ; docena, 3 ptas.—Lapiceros t'nt3 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y cabal'^ 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas-
Plumas sti lográñcas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de c0* 
«Singer», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y biclC 
¿i ias desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N ^ 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alqu¡la ^ 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma oe j 
ha jas y composturas de relojes y gramófonos oa1"3"*'2,3. fl), 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 3. L O T E R F A , 13. T l é f . J J > 
\ P ira má* ir 
| HIJO D E / 
10 de abril 
24 de abril 
8 de m m 
tyuiendo vía d 
'Colón), Baíbot 
^ca, Iquique, 
Puertos de P> 
; | S o c i e ( 
SoBsvmi 
Mortc ék 
f Oren* 
iugues», 
*e rapor 
Compafií 
Rogación 
Tallares i 
Carboi 
msrad 
* A Q A H 
K U L L E 
IPelayo, 5 
4 o c R a r 
T A N D E ; 
fila.—GI 
1 « Holler* í 
P a r a 1 
25 DE MARZO D E 1927 E L P U E B L O ARO X I V . — P A G I N A SSMBO 
L l e g a r o n i m p o r t a n t e s s u r t i d o s d e t r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o 
c a l c e t i n e s n o v e d a d * s e r v i l l e t a s , u n , 
a r t i c u l a s 
C o l c h a ? , t o a l l a s f e l p a , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e s , c a m i s a s 
m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o t r o s v a r i o s 
p o p h a b e r l o s c o m p r a d o e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , l o s l i q u i d o 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s d e s u v e r d a d e r o v a l o r 
N O D E J E P A S A R L O S D I A S , A P R O V E C H E L A O C A S I O N Y C O M P R E A H O R A L O Q U E L U E G O L E C O S T A R A E L D O B L E 
T a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a C a s a , p r o p i o s p a r a v e r a -
n o , h e m a r c a d o p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , s ó l o p o r u n m e s . 
A L M A C E N E S " L A B A T A L L A * * A T A R A Z A N A S , 4 Y 6 
E ; L / Q U E S U F ^ R E D E L O S I V E R V I O S 
E S F » O R Q U E Q U I E R E ! 
C Ü B A C I O N S E G U R A C O N E L 
t i ; : 
recet ido por los m é d i c o s 
m á s eminentes para curar E P I L E P I A , 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , I N S O M N I O , P É R D I D A D E M E M O R I A , 
A P O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
Ho desconfíe de so ci ra ;¡ón nor antiguo m sea el mal — Oeposiíario: Pérez del Molino. 
l a A L F O N S O X I I I 
K C R I S T O B A L C O L O I Í 
I ? A L F O N S O X I I I 
I * C R I S T O B A L C O L O N , 
\ t A L F O N S O X I I I 
W C R I S T O B A L C O L O « 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D I fJAgffAKDBB ( B * ! ? * «atoJ8C«ft«ÍWM 
d« lo» v»por«« ¿ t «ala CompaflÍA: 
«i 14 »bril. A L F O N S O X I I I 
•1 • mayo. C R I S T O B A L C O L O M 
• 1 18 mayo. A L F O N S O X I I I 
• 1 l t junio, C R I S T O B A L C O L O N 
• i 17 julio. A L F O N S O X I I I 
• 1 I a g o m . C R I S T O B A L C O L O N 
« 1 
el 
ci 
el 
« 1 
• 1 
BO agosto. 
21 •«ptiemij»"* 
IB octubre. 
4 noviembre. 
M noviembre. 
IB diciembre» 
0 admitiendo paeajero» de todaj clasei y earga, con deatóno a H A B A N A y V E R A C R Ü f c 
|d JCttoi buque» disponen de camarotea ae cuatro bDeraa y comedorea par» «augraatafe 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria; 
Para Habana: Ptaa, 635, m á s 16,85 de impueato». Total, SBl,»!. 
Para Veracru i : Ptaa. BSS, tuác t-BO da imoueato». Tota,!. R34,ta. 
1 ^ P i r a máa iniormea y condicionea dirigixae a B U S Agentes en S A N T A N D E R , S E W O R E l 
IS HIJO D E A N G E L P E R E Z v COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. l i . — J e í é f o a o , W6BR 
| d i recc ión telegráfica y te lefónica: G E L P E R E Z , 
e 
AZ.—Hoy; 
a las dleíiífl 
N A C I O N A L 
rOKICO RECOKSTITü/Ei 
mFAHTIL 
GRANULADO SOLUBLE 
OE LACTOFOSFATO DE CAL 
COMPUESTOS FOSFORADOS 
VEGETALES 
INDICACIONES 
RaQUilísmcs, Ewrolulismoi, Tulwrou-
icsii r an todas t¿3 convulGConcits 
DOSIS. N:RO> lie < : 5 iaos, magia 
Da 5 a 12, naO'ila (nttra. 
Prejarjclón 
_.,cv::.r;v.:-. • : ..i-w.-.. U,.'..-::Í :Í...VÍV:. 
vapores correos espsfioles 
S U E V O preparado compuesto áe «senda <te safe.. 3s&> 
(Htuye con gran «entafa al bicarbonato m tedos saog 
fisosc—Caja 0 , 5 0 ptec fecarbonate é» mm v 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTASfco-'iriabsiiS^. 
Dosis, catarro cróakod, bronquitis y debilidad ^tcarafio 
i F f f « « a e i 3 i 5 e f « a « í « 9 6 
&iata»d«;8 PUBES DEL KOSJNQt-íFtessi Scs BMwte> 
En nuestros escapam-
íes enconírará 7o q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, Ca-
ballero n Niño, y si asi no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al al anee 
del más necesitado, donde 
encontrara calzados desde 1.50 a 7 pesetas el par, en varias clases 
os. Amos de Escalante. ^.-Teléfono 35-76.-Santander. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . ~ E S P A N A - N E W . Y O R K 
Nuave expediciones al a í o . 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A R A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséia expediciones al afto. 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones Bl afio. 
B.INEA M E D I T E R R A N E O C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedicionea al' afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y PACIFIC® 
Once expedicionea al afio 
U N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doce expedicione* al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
T e x p < s 4 i c i o s t e i al afio. 
S E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L . -
J1. 8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A J 8 
Para informea, a las Agenciaa de la Compañía en loa prix-
cipaiea puerto* de Eapafia. E n Barcelona, en las oficina* 
é s la Compañía, P l a i a de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Pateo dt Pereda, número 88. 
F * a . r « H E L a . n a . , 
10 de abril laper O R D U Ñ A 
24 di abril - O R O P E S A 
8 ie fflflfO, - O R B I T A 
Emendo ô a C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
fColón), Balboa íPanamdj, CaHao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
Puertos de Perú, Chile y América Central. 
I 
T e r c e n c l i s a ¡ c s r i a . 
P R E C I O E N 3.* C L A S E P A R A H A B A N A 
(Inclilds Impn tstos). 
P e s e t a s 5 5 1 . 6 5 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comt-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Pasco de Pereda, núm. Q-Teléf. 3-44^ 
Telegramas y telefonemas tBASTERRECHEA» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s o a ñ o l a 
M A R C E L I N A 
SoMomldo por laa Compaftias de loa fenucarrillee 
Sftortc d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poro 
taiga esa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
i e rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»^ 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados ÚP 
'aliares al Cardiff por el Almirantazgo portugnée. 
Carbones de vapores. -Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para cetítroe metalúrgicos y domésticos. 
« A Q A N S E P E D I D O S A L A B O C I E D A » 
l U L L E H A B S P A í l O L A í - B A R C E L O H l ! , 
Pelayo, 5 , Barcelona, *» a su agente en MADHIDu 
4oc Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I - — SAN-
TANDER, sefior Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GI1ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedaáj 
ÍHollerA Española.—VALENCIA, don Rafael T O T « ¡ L 
te Para stxos iafermea y proeles « las encinas da i» 
® ® e i E D A J ® S Z Í J L L J E R A E S P A Ñ O E Á . 
• 
^ P e l v i e j o a c i n c o p t a s . i o s 1 1 , 5 0 k i l o s . 
Oolnce oa la f iras 0,50 P E S E T A S 
P E R D I D A de un poiidicnte de 
brillantes, sobre platino. Quien 
le haya encontrado h a r á una 
obra de cárid&d e n t r e g á n d o l e 
en esta Admin i s t r ac ión . Se tra-
ta, de una pobre rci-adishi <msi 
tiene que responder de él. Se 
gratifica ra est^léndidamezube. 
A L M O N E D A urgente, por aü:: 
sencia, sólo hasta el día 2 ,̂ de 
tres a cinco de la tarde, Reina 
Victoria, Chalet Joaquinuco, A 
También se vende Overland, 
cinco al ientos, perfer-tamente 
equipado, a toda prueba. 
M f i s nonos: 6 I U I I I T I I Q 
Mds barato, nadie; para chi-
tar dudes, consulten precies^ 
J U A N D E H E R R E R A . > 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y i N C E N D B O S . 
Mañana pueda tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diex. Uno ó varios 
extintores >Mis8uri< ton la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
% un catálogo No. 6 á ^ 
M A T T K S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
I p i n a s para eoser, bor-
dar, falar 
' K A Y S E R ' 
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen-
tantes. 
G U S T A V O W E Í N H A -
G E N & C O M P A Ñ I A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
S E A L Q U I L A pr imer piso i C E D O habitaciones para dor-
amuebdado y habitaciones para niir , calle cén t r ica , precios eco-
oficinas. J íazón : San J o s é , 16, 
2.", centro. 
P I A N O , casi nuevo, se vende 
muy barato. E a z ó n en esta Ad-
min i s t r ac ión . 
S E A L Q U I L A chaJet- «Villa 
Mar ía» , frente Colegio C á n t a -
bro, tiene garaje'. I n f o r m a r á 
D O M E C Q . Burgos, 37, escri-
tor io . 
A N T E S de hacer sus compras 
d e . g é n e r o s blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Aláacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia acreditada, 
CGn m á s de cincuenta años 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. S a n t o ñ a . 
NO LO D U D E U S T E D , encon-
t r a r á objetos delicados y eco-
nómicos . D r o g u e r í a E. P é r e z 
del Mol ino , S. A . 
n .mico?, s eñora formal. Infor-
m a r á n esta Admin i s t r ac ión . 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, t ra to in -
mejorable, precios convencio-
TKues. I n f o r m a r á esta Adminis-
t rac ión . 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Uuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Eábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 23-23. 
C O P I A S a má/quina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Julnay. Amos de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
V E N D O , por ausentarme, dos 
camas (una matrimonio), man-
tas, una mesa, dos sibas y va-
j i l l : ! Je cocina y otros objetos. 
B a z ó n : Flor ida , 6, 1.° 
P I A N O i ng l é s , . srminuevo, se 
vende en 750 pesetas. B.a-
zón : Huamayor, 25, bajo. ' 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para s á b a n a s , a precios sin 
roin.prlrncia. Sucesores de A. 
Blanco. San Francisco, 9. 
S E Ñ O R I T A m o n t a ñ e s a , resi-
dente San S e b a s t i á n , manten 
dría correspondencia joven ins-
truido. Asunto : cambio impre-
siones. Escribir esta A.dminis-
t r ac ión . «Montañesa» . 
G A N G A S . Piano 200 -pesetas 
Gramófono , 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
A R T I C U L O S para regalos. 
P e r f u m e r í a , B i su t e r í a , Capri-
cho y F o t o g r a f í a , los encontra-
rá en Casa E. P é r e z del M o l i -
no, S. A. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. D r o g u e r í a . 
A L Q U I L O amueblados un p i -
so y un entresuelo, b a ñ o , gas 
y sol. l l as i l l a . Doctor Madrp,-
zo, 2. , 
A R T Í C U L O S para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A,; Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3, •< 
tmm O E B E S E N 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1." 
E l m é t o d o m á s moderno, coa 
nociones de f rancés , ing lés y 
música , trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, s egún edad. 
s ? 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s ( 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T A 
M A G I C O t r e s d í a s . Z t 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g ^ e r í a s , 1.60. 
QRAN S U R T I D O en pañue lo^ 
de hilo y a lgodón a precios 
muy económicos .—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
j Areiilero, 23.-Telófono 13-64 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C A T A R R O 
fes 
fcfi^p^^^ 1 1 » ' 
Á3UI tSTA LA SALVACION 0£ L̂S QUt ftVDE-
(£Mns ASMA GRlPPt BRONQUITIS ETC. 
0£ VtHTA ( M Y00AS LAS FARMACIAS 
Eite líiero consía de seis 
I 
E n t e r c e r a D i a n a : I n t e r e s a n t e 
l o n n a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
O X A R X O O R A T I C O W X B I V f A ^ T A M A 
M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Coolidge ejercerá 
toda clase de pre-
siones sobre Méjico 
LONDRES.—Los Estados Unidos 
han comunicado a Méjico la termi-
nac ión deJ Pacto de repres ión de 
contrabando, que cad-uca el d í a 28. 
L a nota en que se avisa esta pres-
cr ipc ión e s t á concebida en Términos 
de ultimáituim. En ella se propone un 
Tratado comercial que signif icaría el 
dominio absoluto sobre l a economía 
in ojie ana. 
Mr . Coolidge e s t á resueilto a ejer 
oer toda clase de presiones sobre 
Méjico para obteaer la modificación 
de las leyes pe t ro l í f e ras . La cance-
lación del Pacto de contrabando es-
t á dcstinnda a favorecer la revolu-
c ión , autorizando t á c i t a m e n t e la ven-
ta de armas. 
Los imperialistas dicen que la si-
'tnación es g rav í s ima y nue la rup-
tura es inminente. Los liberales acu-
can a Mr . Ke l log de realizar mane-
íos rara provocar la truerra. Entre 
flos liberales norteamericanos, y en 
fren oral en los círculos pol í t icos "de 
•los Estados Unidos, la exci tac ión 
aumenta por momentos. En Méjico 
el ambiente no puede ser m á s host i l , 
y la exaUíu-ión popuilar crece iíim 
bién a medida que se tienen nuevas 
no t i ' ias sobre el curso de las nego-
ciaciones. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
Información de to-
da España. 
Una conferencia. 
M A D R I D , 2 4 . — E n el sailcm gram-
ido de I¡i (%i9a del Pueblo p ro iuu i idó 
« n a iin+einosaintc cmníoieciia acerca 
¡dd Código ilc Trabajo la. diStiiTigui-
ídja .aboga.dla y publicisi ia s e ñ o r i t a 
Chura. (:;iMili*^umur. 
Vnc í i m y aiplaudida. 
Un sumario. 
M'ADRID, 2 4 . — E n La A A M J Í Í C M C Í U 
W hia PécdíÉdo efl suiraiario ips^ruído 
por el Juzgado de El Esconai con 
miotivo dial aaosinaifo compCeitido en 
Aniavaca po r Siinieón Casadlo, que 
m a t ó a la dliefía é& la. pasa en que 
ppejSfiÉÜba siiis servicios. 
\ SÍTn'eéin c o n t i n ú a en l a cárce l de 
K l E.sciürial. 
Los viajes del Rey. 
M A D R I D , 24.—Re dice que Su Ma-
jestad el Roy v i s i t a r á los puertos do 
E l Ferrol y Vigo durante el p róx imo 
verano. 
Reqreso de Juiit.a Fons. 
H U E L V A , 24.-Ha llegado de Amé-
t ica Judafca F O H B , que sal ió para Ma-
d r i d en o] expreso. 
Pesquero que se hunde. 
V I C O , 24.—Al pesquero «Lago'» 
se le abr ió una vía de agua a la al-
tu ra de Puerto Caramillas, hundién-
dose. 
L a t r ipu lac ión pudo salvarse. 
L a boda de F'eta. 
. S A L A M A N C A , 24.—Ha sido fijada 
3a focha dol 20 de abri l para e] ca-
samiento del eminente tenor arago-
n é s Miguel Fleta. 
D ía s deepués de la ceremonia nup-
cial e!l «divo» e m b a r c a r á para Bue-
nos Aires, donde tiene que cumplir 
unos compromisos. 
Desde la Argentina m a r c h a r á Fle-
ta ;\ Austral ia , regresando desde allí 
a E s p a ñ a . 
L o q u e d i c e e n " L a N a c i ó n " . 
«Azorín» habla de 
la necesidad de ha-
cer teatro super-
realísta. 
M A D R I D , 24.—El per iódico «La 
Nación» publica esta noche la con-
ferencia que «Azorín» se p r o p o n í a 
dar en el teatro del Centro antes de 
l a r ep resen tac ión de su obra «Bran-
dy, miioho b randy» , y que por ha-
berse cerrado e] teatro1 p ronunc ió 
ante los t a q u í g r a l o s del mencionado 
diario de la noche. 
Empieza recordando que el año 
1887 Antoino, el nctor f rancés , quiso 
llevar la innovación del teatro l ibre 
'a la escena, lo que significaba una 
reacc ión violenta contra las modali-
dades que ¡¡mperabao entonces. Aho-
r a lo que él realiza viene a ser una 
.cosa parecida. 
Dice que FispaPa se halla en un 
píMiudo de d e s m i c n t a c i ó n y es de 
riccesidad una nueva fórmula que 
aplionr a nuestro teatro d r a m á t í c ó , 
fóriiiuila que aún no ¡JQ ha emnezadq 
a eRtudiar pm-que E s p a ñ a siempre 
ha ido iTzaf/ada en el camino de la 
es t é t i ca te a t rail. 
A ñ a d f que la resfcfenidja que aho-
ra se ofri'cc contra tod-a nuevn fór-
mula PS la misma que imip-eraba a 
priompiofi d d sigilo X Í X y nue se 
man i f e s tó claramente contra la fór-
n-ida románica . 
l í 'Ma de la n' 'cr^idad de introdu-
cír "n el teatro la t écn i ca super-
fealista. 
A '•onlinua-aón di«^«crjb.e su obm y 
ol efecto que pop ella e.üuía. l íe 
cuerda que hizo U P yiaje a P a r í s , en 
ila época en que los alemanes bom-
bardeaban la ciudad', y describe el 
efecto que le p r o d u c í a n las explo-
siones deQ bombardeo cuando, en 
un ión de Jos d e m á s h u é s p e d e s de] ho-
tel , se t en í a que refugiar en los sub-
t e r r á n e o s del mismo. 
L a noche del estreno de <?Brand.v, 
mucho brandy?-—dice—estuve refu-
giado en el cuarto de una chica, si-
tuado en los s u b t e r r á n e o s del teatro 
y allí sent í las mismas , sensaciones 
del bombardeo de P a r í s al terminar 
los actos y oír los rumores del pú-
blico. 
Habla de la cr í t ica y d i t « que és ta 
es imprescindible, pero que debe ser 
un elemento que se manifieste dis-
conforme con el público cuando és te 
se oponga ,a una nueva modalidad 
en el arte de hacer teatro. 
Termina pidiendo sinceridad y bue-
na fe a todos para que pueda ofre-
cer su ideal es té t ico . 
La eonferencia de «Azorín* ocupa 
dos planas de «La Nación ' ' . 
L a d i n a m i t a . 
Voladura de una 
montaña. 
T E N E R I F E , 24.—La C o m p a ñ í a 
su 1 instadora de luis obras del puerto 
realizó un;a inieva voladaira en ¡a 
inontaiKi I.u. .luratda. Para olio que-
d ó imtenrujnipido el tiráfico por la 
eaimlfiteiria de SÉun Andirés y -.fueron 
¡previaimcmitie deisialojadas las casas 
inanediaitas. 
L a voikiduira La p re senc ió nuine-
I H I S O públiico, icongreigiaido en las ex-
ipJain'adas dial muelle, y las autor i -
dades, descíe ailta rn/air, en una ga-
eoiliiaiiana faciiLitada por l a Junta 
d'G' Obra's. 
A las dotce se efec tuó la voladura, 
•que resipondió a los cáJculos hechos. 
Lai piieda'a desipirenidida pa.9a de 
70.000 nietrfiifs cúbicois, cai lcuiándose 
en 2()0.000 touioladas la piedina upro-
vclciliable. 
Esté, tarde qpeidiairá hahMitad a l a 
caiTctera de San A n d r é s paira el 
t r á n¿áfe irodaido. 
L o q u e v a l e l a p e s e t a . 
Se cotiza en el mer-
cado como en 1920. 
M A D R I D , 24.—En la sesión de 
ayer en la Bolsa de Madr id llegaron 
a cotizarse los dó la re s a 5,58 pesetas 
y las libras esterlinas a 27,12, tipos 
los m á s bajos registrados de mane-
ra oficial en dicho mercado desde 
1920 y 1922 inclusive, respectiva-
mente. 
E l c e n t e n a r i o d e B e e t h o v e n 
L a R u s i a s o v i é t i c a l e c e l e -
b r a r á c o n t o d a s o l e m n i d a d 
Homenaje de los soviets. 
RICA.—La RiiBia soviét ica se pre-
para a cicilebrar con gram sol eran i -
da/d ol cenitemniio de Beietbovem. 
IEJ I pr.u,g|iiaunia d'e Tas í íostas ha si-
do ciMifvci irado por ol minis t ro de 
IiniS.tirucción púb l i ca , s e ñ o r Lunat-
(/ba.rsk v. y Se d ú s n i ; o'lla.rá en la 
Opera d? Moscou. Se reipresenlta.rá 
una. oina popúlale de ciTCunsían-
itas, d;e.«t¡-n.ada a exaltair la peir-«i-
na raiismia dielí «ma|\7or genio de i a 
niúíMca», y a eivopao; la gi-a.ndeza y 
,la soilodad do su lliágüco d'esiino. 
Ad wuái-' día ilic/limis fastos, Por-
sininaii, la faimioHa orquesta do Mos-
cou, coinisagira.ra cinoo ('«ncieiitos a 
k is - obrar-* dk? Boetboven. Dicihas 
olblnais, como lodasi las que ejecuta 
esia agn ipar ió iu nmiisicall!, s e r á n to-
oadlais ain director de o rquos t á , do' 
que opuieicie Perfi ' iñipan, que es f u s -
j!i:iluíldo por la «coopdrac ión m ú s i -
ca J estponiitá-nea». 
Se ihan encontrado fccp redores de 
Beethoven. 
RKilA.—ii)¡r n (i.- Moscou que 3l 
ccmipoisitor Ipipcii.Mtov Ivanof anun-
oiia haiber eniconitir-aido em los archi-
vi »•• dv la oa'pilal misa dos cuadeir-
¿ o s efe iH-'.as d? Baítliovien. Las no-
táis oncicr.!. an plainies de sonatas y 
Éti i.tMt;! exiljiaiotcis d'e miúsica de 
cbias imuiy niiiiiu'idais del coinipo.«i-
tar, cuyo ci" id cu ar io va a oedabiiarsie. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n e l p u e b l o d e S e l a y a . 
Una niña hiere de 
un tiro a su her-
mana. 
L a Guardia c iv i l del pyesto de Se 
laya ha participado al Gobierno ci-
vi l el siguiente suceso : 
E n c o n t r á n d o s e sola en su domici-
l io la chica de trece años Francisca 
Crespo, con h a b i t a c i ó n en el barrio 
de P i m c ñ o , se puso a jugar con una 
escopeta que ignoraba estuviese car-
gada. 
Una hermana de Francis!-a. do 
d i n mrlm anos, llamada Rosa l ía , 
a b r i ó la pucita y aquél la; . la a p u n t ó , 
haciendo funcionar el gat i l lo . , 
L a carga del cartucho se inc rus tó 
por entero en la ¿ a r a de la pobre 
muchacha, la cual cayó sin coníK-i-
miento. 
Reconocida por el medico, . és te 
"•r ' . i fvó que-las luc idas no revir ica 
ni-r,v ••..•ivedad de no surgir ' i -ómp' i 
cacÍQoaAk 
L a s f u e r z a s c a n t o n e s a s h a n s u f r i d o 
u n a s e r i a d e r r o t a e n E i u v i n g . 
El conflicto ítalo serbio. 
E l nuevo conflicto italoserbio p r o - | introdujeran en é\ algunas modifu a-
porciona a la dipllomacia europea 
graves 'preocupaciones. La experien-
cia ha e n s e ñ a d o cuá les pueden ser 
las consecuencias incalculables de 
una querella en los Balkanos para 
que no se pongan todos los medios 
al objeto de evita i Jas. 
Como origen del conflicto debemos 
bjarnos en el pacto de Tirana, del 
26 de noviembre de 1928, según el 
cual I t a l i a establece sobre Albania 
una especie de protectorado no muy 
disfrazado. ¿A qué razones secretas 
ha cedido el jefe del p e q u e ñ o Esta-
do ' a lbanés , Ahmcd-Zogou. para co-
locarse de ta l modo bajo la tutela 
de Roma 2 i H a procedido con vista 
al i n t e r é s de su pa í s , cuyo desarro-
llo económico es t á , en efecto, mucho 
m á s orientado de la parte i ta l iana 
que de Ja yugoesllava o, por el con-
t rar io , ha obrado forzado o libre-
mente? Poco importa . Debe consi-
derarse un solo resultado. Este re-
sultado es que I t a l i a se compromete 
a defender el «s ta tu qup» pol í t ico, 
ju r íd ico y t e r r i t o r i a l de Albania . 
•Si no se tratase m á s que de las 
fronteras albanesas, el pacto de T i -
rana e s t a r í a de acuerdo con la Con-
vención internacional de 1921, que 
ha reconocido la necesidad de su de-
fensa y el derecho teór ico de I t a l i a 
a asegurarla, i Pero q u é pensar del 
«s t a tu quo» pollítioo de un pa ís que 
e s t á en continua a g i t a c i ó n ; donde 
los revolucionarios equivalen a cr i -
sis ministeriales y donde los jefes 
pol í t icos pierden el tiempo en echar-
se mutuamente del Poder! 
iSin embargo, se ha intentado arre-
glar las cosas. Serbia se dejaba con-
vencer y estaba pronta a aceptar d' 
pacto de Tirana con ta l de que se 
ciones que pusieran a cubierto su 
amor propio ; pero Mussolini se mos-
ti'aba intransigente, a la vez que tra-
ta.ba de aislar a Yauocnlavia de .'a 
P e q u e ñ a Enlenite, 1 ral ando de me-
ter a luKlaÜMTa en el juego. 
En estas condiciones, la tempes-
tad que amenazaba desde hace cua-
tro meses teSiía que estallar. Y ha 
sido Italia quien la ha provocado de-
nunciando a las potencias, por una 
nota colectiva, los preparativos de 
movil ización efec-tuados por los yu-
goeslavos en la frontera albanesa. 
El papel de las potencias e s t á aho-
ra en obrar de consuno en Roma y 
en Belgrado para aconsejar la m á s 
prudente moderac ión . 
De este modo es seguro que con' 
un poco de buena voluntad so pue-
da impedir el desastre. Hay, ante to-
do, que esclarecer una c u e s t i ó n : 
¿Yugoes l av ia ha procedido a con-
centraciones de tropas en su fron-
tera? 
•Si no es cierto, "la acusación i ta-
liana cae por su base. Pero si es 
verdad hay que t ra tar con dureza a 
Serbia para que vuelva a ser pru-
dente. 
En este sentido se orienta el es-
fuerzo de conci'liación. Es cierto que 
¡Tara llegar a un fin razonable es ne-
cesaria la activa co laborac ión de I n -
glaterra. U n a vez m á s es ella quien 
tiene en Roma mayor c réd i to , así 
como Francia es la que e s t á mejor 
situada para hacer entrar en razón a 
Belgrado. 
Ambas naciones pueden hasta evi-
t a r el mecanismo más teatral de la 
Sociedad de Naciones, que no h a b í 
de encontrar, por parte de I t a l i a , 
una adhes ión muy afectuosa. 
Noticias de Shanghai. 
•SI lANí ÜliAI.—El cojueircio &e en-
cuentra caisi por coinpteto. para l i -
zado. 
Los volmii,tartos de las concesio-
nes l i an sido nlimillizaidos. 
En el bajrrio die las con cesiones 
'-.•.xtranj.ciras rei'na. completa t ran-
qui l idad a consecuencia de l a pre-
semciia die las tropas, que ocupan los 
puulhs. estratégico-s, espec¡ai .meuie 
en la zona que liiniita con el bar r io 
chino. 
En ésto se negistran esoenas la-
mifintables de saqueo y tienen lugar 
coniiba^s .salvaj es. 
F, el bar.nio de Qhfi Pei, situado 
ail Nor/iiesilie die la concfsiión inter-
•nariioiniaa, lias troipas, e.n ret i rada, 
de CJiatiMig han sido aliandomadas 
por sus oí ic la tes e ilgiiioiram t o d a v í a 
qaio su geiueinail lua huínío. Se dedi-
can al piiill'aje. 
D^fvitu^anieintos de tropas del Nor-
te merodean p o r . los akeded'orcs, 
siendo pOTíieguiidios picr los iiiaciona-
l.ista.s. que les hacen guerra sin 
n m i l e l . 
Es e:-pc«rado el grueso del Ejérci -
to nacionailiista. 
Se Irán org-amizado manifestacio-i 
nies pama cfilieibrair la tí m a de Shan-1 
ghai por lais tropas l iber tadcras ' ( le 
Chica, como es lki;ni:ado en la cin-
dad el Ejérc i to n.a.cionailiiSta. 
Luí,-- ünn&uiladcís e s t á n custodia-
dos per mairimos de l a» lespectlvas 
nacional Hiladlas. 
Se ham dado ó r d e n e s de disparar 
contira cualquier gu upo- de soldadas 
chinos que intente penetrar en el 
baanio extranjero. 
Los n'aeictn-ailiistas han ocupado 
Su-C'han, cayiemdoi en su poder éid 
miolieo pr tnc ipa l de las comunica-
ción os enitie Namkín y Shanghai. 
Las vitfa« y haciendas extranjeras. 
S H A N G H A I . — Un ^presen tan i e 
del g e n e r a l í s i m o Cluuag Ka.i ülv.'k 
ha visitado a los C Ó I Í S I I U ' S de Ingla-
tenra, Fiunci^a y J a p ó n , a quienes 
ddó l a seguridad die que d Ejé rc i to 
T<d(3 'tíantc,!!" i l r p t e g e i ú las vidais y 
haciendas die los e.xtra.njei -s y cs-
tabileceini. el orden en la ciudad. 
Eil. to ta l de ' soldados nor t ís t ívs 
dfllaimnaid'us y adniitiidoR en l a con-
cesión mtnnmiéí 'ñal de t>S0- ^e 
^llos; 1.29Q fuieiron d . - t imudos por 
• • • 
iais t repáis japonesas de desembar-
co. Todtep ell<«s so rán internados en 
Thsini-Th'ao. 
Irá, perq no en Semana Santa. 
LONDRES.—La Agencia Reuter 
desmiente la noticia de que e! pr ín-
cipe de Gales vaya en Semana San-
ta a Sevilla. 
Desde luego, el heredero de la 
Corona inglesa co inc id i rá con los So-
beranos e s p a ñ o l e s en Sevilla, pero 
no en 'Semana Santa. 
Los cantoneses, derrotados. 
L O N D R E S . — T e l e g r a f í a n de Shan-
ghai que las tropas cantonesas han 
sido derrotadas en Eiuving, con dos 
m i l muertos, dos mi l quiqientos p r i -
sioneros y pé rd ida de dieciocho ca-
ñones . 
N o t a s p a l a t i n a s 
El Monarca se en-
cuentra en perfecto 
estado de salud. 
M A D R I D , 24.—El Rey se encuen 
t ra en perfecto esta'do de salud, ha-
biendo reanudado en Palacio su v i -
da ordinaria . 
U n a e s t a t u a a B u d a . 
Tendrá 80 metros 
de altura. 
TOKIO.—'Durante el p róx imo mes 
de mayo se d e s c u b r i r á la mayor ima-
gen de Buda. A l a entrada del puer-
to de Hagoya se i n a u g u r a r á una es-
ta tua de ochenta metros de altura 
representando al dios. 
Debajo de la estatua y a sus pies 
se co locarán faros y proyectores que 
t e n d r á n una potencia de in.000 bu-
jías . A l principio de la noche se en-
c e n d e r á todo y entonces el dios pa-
recerá proteger a los marin%s y gen-
te del puerto que trabajan durante 
l a noche. 
L o s c a b a l l o s de l o s t o r o s . 
Se abre un nuevo 
concurso de petos 
protectores. 
M A D R I D . 21.—En la Dirección g»-
noral de Seguridad' se ha facilitado 
la siguiente nota oficiosa: 
«En la sesión celebrada en la tar-
de de ayer para é s t a a i a r la manera 
de aminorar !ug riesgos de los caba-
llos de los toros se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Primero.—Que a par t i r de la co-
rrida que se celebre en Madr id el 
día 3 del p róx imo ' mes de abr i l , y co-
mo vía de ensayo, se saquen los ca-
ballos al ruedo cuando es té fijado el 
toro. 
Esta decisión se tomó con el voto 
en contra del representante de los 
anaderos. ' 
Segundo.—Que &e abra un nuevo 
enn-urso de petos protectores, que. 
s e r á cerrado el día 8 de mayo pró-
ximo., íiianrln para erte concurro 'a 
coiuiición de que los aparatos deben 
ser consttufdofi con ninterns blan-
das para evitar los defeetns observa-
dla ' n las prueban re-.1 i/a das hasta 
ahora. 
Tr-rí-ero.—Lo cuatro a.mratos ore-
^.ri^Wjr-s v .-vd.ndos en las nasadas 
corridas-se admi t i r án ¿1 concurso 
con las modifi-aeiones mip nr-- due-
ños hatfsn en ellos, no a d m i t i é n d o l e 
en aqué l las más quo las va indica-
d a 
Cuarto.—Los cuatro petos ya ad-
m i t i d a v los nuevos s" TxrrAentflrá'u 
y p r o b a r á n en la corndn de toros 
oue se ce lebra rá en Madr id el elía 
16 de mayo del presente-af ío .» 
E l v a p o r " O r d m l a " . 
Con d u d a turistas 
Ingleses que habían 
ido a los puertos 
del Pacífico. 
En la ir tañana de ayer e n t r ó en 
nuestro puerto, procedente de los 
del Pacífico, el magnífico t r a s a t l á n -
t ico ing lés «Orduña» , conduciendo 
unos cientos de* turistas ingleses que 
h a b í a n salido de Liverpool para re-
correr aquellas poblaciones en viaje 
de placer. 
Los s impát icos viajeros desembar-
caron, a pesar dr que la l luvia era 
persistente a la born de la iletrada, 
v se esparcierun por la cenital , v i -
s i t ándo l a dek iiidaineute a 'p ie y en 
au tomóvi les y coches. 
Al mediodín invadieron los bares, 
ca fés y rc-l aiirants, debindo en ellos 
buena cantidad ib" chelines y aun de 
libras y efirg'anido con profusión de 
postales de vistas, folugraf ías y ar-
t ículos t ípicos. 
Por la t a n l " zariMi el. «Ordiiñn 
con rumbo a Liverpool , donde d a r á 
por terminado el viaje de recreo de 
los tunstas. 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Cosas de toros. 
E | diestro Villalta. 
Ha marchado a Salamanca el dies-
t r o V i l l a l t a para asistir a una tien-
ta de ganado. . 
Luego i rá a Valencia, para torear 
allí el día 10 la corrida de la Prensa. 
L a corrida de la Cruz Roja. 
La corrida de la Cruz Roja se ce-
l e b r a r á en Zaragoza el 7 de abr i l , 
con ganado de Antonio Flores. 
A c t u a r á n Cañe ro , el Gallo y G¡ -
tani l lo . 
Se esperan las contestaciones de 
Lalanda, SántTiez Mejía y A g ü e r o 
L a C o n f e r e n c i a d e l L i b r o . 
Se discute amplia-
mente el tema de la 
exportación a Amé-
rica. 
MiVDHIl) , 25.—Por la lardo se re-
uní:,'» Ha Conifereniíjija Naeional del 
Libro , bajo la preaidenei'a del se-
ñ o r A'lonso Caim, jefe de 'a seccic^i 
de Rehickmes Oulituirailles del Min-s-
te r io de Estado. 
iSer* d/i'scutiíó 3ri pr imer ténmáno 
laeenca de las suibvieniciones a folle-
tos y liibros ciienltíifioos, inlfervinien-
ido los catediráititeo? s eño ra s Alb iña-
toa y Sáaiz. 
A conthiiUíaioión so plaiiiiteó un ani-
¡glEo d'dbate i-esipecito a . l a e^xportia-
cióm de l ibms a Aimérira, oxpoinlw-
do su atiiiteri'o los si?ñoires Sanigiró: 
niz, Rorlrígincz San Pedro, Oiili, Ru-
fiino Bnia n co, M a i tiímez Reutv. Lisia-
itee Bacieiriía, Royo Villa.nova y al-
giuiiucls o'\< is, señ-a-lá»¿dioso diversas 
¡nonmiais pxaíra ILcwrir a caibo dicha 
bxipoinliaíciótti!. 
Ocupa lia püesi'dcnoi'a Ricardo Leó.n 
y se promiueve un debate aotirca de 
lia oneaiciwn de un • Simlicn.to do ex-
poníaciem di'1 libro» a Amióriea. I n -
Ibarvi/enien ríiímioroscis a^dMy'-éfsitáS, 
lulainiiifesiíáiKb r.e un,«:s en pro y otros 
en contra de Iw idea. 
Por fin Be aiprnbiV "Mía proposi-
c ión en el aotroiido de (fiie s.: eleve 
a conpicM|©r|lio di I Gi bien no al de-
seo die bi ( J ni reren M-Í^I sobre la ere* 
ción dieíl citmlo Si'ímicflit'O, peiro con 
^l igaci íá i i die que toingü cau'ácter de 
voluMiilafiii, piaiña (jni" el qu,ei no quie-
ra ingT--.v-;air ]Miicidia hueca.!« i.dn con-
•ecueu.eiw.s. ^ 
Y se lievaintó la ses ión . 
E n v i a j e de e s t u d i o s . 
Un grupo de aspj. 
rantes a ingeniera 
de Minas. 
Ayer llega i Mu a nuest ra p,,.. 
t i ó n , para descojisar después do • 
viaje die estudios, 38 estud^J 
pa-ra la carrera de ingenieros , 
Mináis. 
iPirocediam de Reinosa, ^jffl 
etapa, donde ^isitairon con todo 
t^ui i i i í . ' a ih la. Comstimctoria 
y hoy marcihairán a Bilbao. 
El grupo do e.-tudiantos v i ^ 
las ó r d e n e s dol profesoir don ¿ 
n i o López Fraaico' y dol 
don M a r i n o Piqueras. 
Estos disting'nidos jóvenes 
pedairon en Royalty. 
Exilia, 
E l " M i s e r e r e " d e Sevil la . 
Asistirán los Reyes 
de España, el je 
Suecía, la Reina de 
Rumania y e! priii. 
cipe de Giles. 
S E V I L L A , 24.—Ha quedad,, defij 
tivaimente encargado de cantar di 
«Miserere» de Eslava el Mión 
Jueves Santos en la Catedral el d 
neficiado de V i t o r i a , don Ramón Lj 
borda. 
Saloeinos que los Reyes de Espi 
ña , a c o m p a ñ a n d o a los de Suecia 
ail P r í n c i p e de Gales, que llegara a 474 de 
unión del almirante Bcatty, asi 
a los actos religiosos y escucha^ 
el «Miserere». 
T a m b i é n por informes particuj|| 
tenemos noticia de que es p» 
que venga a Sevilla para est-r, fitjj 
tas la Reina M a r í a de Humanía. 
E l d í a e n N a v a r r a . 
L l e g a a P a m p l o n a e l nun 
c i ó d e S u S a n t i d a d . 
Guarrda (foresta! imuerto por el )i 
idel tfictritó. 
,P.-UM('BLifjNA(. 2-4.—En k pueWol 
Fai.ud'-iluz, el guardia f1 • ' : i l TD 
r.c i i i i 'o Zobieccirica. fué inucrLo pojj 
jefe l i d dásliri'to .tuam Cruz Ca 
olio, a qojiten pareóle que el gu 
i'n tlei itó a giredár. 
Onuz C(aim|aic9io ha sudo detíi 
c iriigriesó en la cárce l . 
Llegada |de m o n s e ñ o r Terieschini 
ílti llogaiJo eü numiok) de Su 
íida'd', al que recMolion el airad»?] 
po de Sevilla y varias personalié 
dtep; luLcicndo su culi radia, e n / f ^ j 
diad rind¡éuidosellie boiuntes. 
E l s e ñ o i 
M A D R I D , 2 5 . -
, boy las sigui 
jíonibrando se 
jj fi^lía de la 
•lona a don E< 
Peclarando en 
!Bte a don Teó 
5 judicial de G 
Suprimiendo b 
^cter de propie» 
piones de Med 
(eterinaria. 
Abriendo nueve 
jará el d í a 8 de 
lución de nuevos 
el riesgo de 
cridas de toros 
Uea] decreto c 
Instigaciones 
fruecos con arreg 
¡e indican. 
Modificando ©1 
iar 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
L E A U / T E D 
P Á S I M A 
C I N E . M A T o G D Á ñ C A y 
E L P U E B L O C A N X 
E l exceso de ventas por medio 
dol anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero inverticlo 
en el anuncio, 
A l a c á r c e l . 
Por perturbadores 
entre la clase 
obrera. 
Acusados de producir di5gu^| 
excitar los án imos entre los afi'ia 
en las Sociedades obreras del n"1 
lie, han sido detenidos por 
de Vigilancia Emil io GutiérrM], 
«Blanqui to» y Aproniano MejW 
isióu 
nquez. 
Han .ingresado en la 
vincial . 
pr] 
L o q u e d i c e R a q u e l j l e l j e f ; 
Representará ^ 
Lara una obra tra' 
por LüiaH 
Rívas. 
. - H a b l a n d o c0» M A D R I D , 24.—Habland  ^ 
periodista ha dicho b'nM111' 
que se propone intervenir '"^.¡us-
en una función benódea, 1 ^ % 
da ppr la Reina, ropiesentan^ | 
comedia francesa traducida 1 
nares Rivas. ^ 
Di jo t a m b i é n que ha firmado u n ' ^ 
ajoso contrato para Buenos • || taj 
que prepara una 
Europa central. 
excin •sión P" 
iduanas en el ; 
¡asas de Aduana; 
le en un periódi^ 
Aprobando el 
de relacic 
srreglo al decret 
^ último. 
Asesorará el n 
aiciativas y ser 
nseñanza españe 
cuanto signifiqi 
relacionadas con 
láhlecidas en el e 
La Junta t end í 
M ! y una Comis: 
miembros repres í 
ides. 
Aprobando e] 
a de oposic 
i Cuerpo J u r í d ú 
Circular de] Co 
¿dentes de Audi i 
jlamento y fallos 
El presiden! 
A las doce y ( 
! hoy llegó a P, 
:1 Consejo. I b a 
j llevaba una veri 
a ©1 ojo 
A la una y die. 
ózar, diciendo a 
-Yo, bien, y e 
î ado; un poqui 
perdido varios 1 
iícitndo vida or 
Seguramente—1£ 
buen tiempo s 
Í aire l ibre. 
h he dejado : 
Residencia y t 
Ta para a c ó n 
izaciones 
ÍS jefes y ofic 
ilación del ] 
Reales y u 
«retos que el M 
' Poco a poco. 
1/6 he dado tí 
^ t a de las ne^ 
Las comerci. 
ya t e rmi i 
mK en l impio, 
^mbién manift 
' Para. primero 
corte del 1 
Antes di 
,A âs siete de 
te O'al Gobienn 
'J ab,Íeto de as-
111 g'enerail P.rii 
^ ante los j 
^afiiairía h a b í 
Para visitar 
^ mcontina 
annqne d é 
i ^ le impide 
f\ sí, ei 
ainirnos. 
. rambién he vk 
A ln infanta I 
S*9 las atenci< 
tío 
^sado con r 
'oión. 
S & t e del Go 
feo todo, lo 
¡Í tolos a.sumto 
^ ^ • a pairtic 
P de spués t 
H Con.seio. qi 
^ y i w d i a , t 
" f f vointe. 
k 'a ^ i l i da el 
^ ^ d i s l a s : 
